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M a j o r  U r b a n  R e s o u r c e  L i b r a r y  
( S e e s .  1 0 1 ( 6 )  a n d  1 0 2 ( c ) ( 1 ) )  
- 0 -
a .  
S t r e n g t h e n i n g  M e t r o p o l i t a n  
P u b l i c  L i b r a r , y  ( S e c .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  
- 0 -
9 .  ·  L i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  P r o f i c i e n c y  
( S e c .  6 )  ·  
- o -
1 0 .  
S e r v i c e s  t o  t h e  E l d e r l y  
~(_Sees. 6 ( b ) ( 4 ) ( B )  a n d  1 0 1 )  
- o -
u .  
C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  
R e f e r r a l  C e n t e r s  ( S e c .  1 0 1 ( 3 ) )  
- 0 -
1 2 .  
L i t e r a c y  P r o g r a m s  ( S e e s .  6 ( b ) ( 4 ) ( C )  
a n d  1 0 1 ( 4 ) )  
4 8 , 6 6 2  
1 3 . * * H a n d i c a p p e d  ( S e e s .  1 0 3 ( 5 )  a n d  7 7 0 . 4 ( c ) )  
1 4 .  
A d m i n i s t r a t i o n  - - T i t l e  I  ( S e e s .  8  a n d  1 0 2 ( b ) ( 1 ) )  
4 9 , 3 0 0  
1 5 .  T O T A L  
$  
461,~07 
* A s  d e f i n e d  i n  S e c .  3 ( 4 ) .  T h i s  i s  y o u r  m a i n t e n a n c e  o f  e f f o r t  p r o j e c t .  
* *  D o  n o t  i n c l u d e  t h e s e  f u n d s  i n  y o u r  m a i n t e n a n c e  o f  e f f o r t  f o r  t h e  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d . ·  
ED Form Nos. 921-1, 921-2, and 915-1 OMB No. 1850-Q528 
DEPARtMENT OF EDUCAnON 
Washington, D.C. 20208-1430 
Exp. Date 7/31/89 
'IHE LIBRARY SERVICES rAND CONSTRUCTION Acr STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.s. c. 351 ~ .!!1., unless otherwise noted 
Annual Program (Sec. 3(13)) 
. 
III.B. Title III - Fiscal Breakdown 
Grant Program Function or Activity 
1. Planning for Cooperative Library 
Networks (Sec. 302) 
2. Establishing, Expanding aDd 
0l)erating Library Networks (Sec. 
3. Planning for Statewide Resource 
Sharing (Sec •. 304) 
4. TOTAL 
$ 
302) 
$ 
State South Carolina 
FY 86 Carry over 
(Provide estimated expenditures) 
LsCA 
2 21,365 
2 21.365 
E D  F o r m  N o s .  9 2 1 - 1 ,  9 2 1 - 2 ,  a n d  9 1 5 - 1  
D E P A R . T M E N T  O F  E D U C A n O N  
W a s h i n g t o n ,  D . c .  20208~1430 
O M B  N o .  1 8 5 0 - Q 5 2 8  
E x p .  D a t e  7 / 3 1 / 8 9  
T H E  L I B R A R Y  S E R I V C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C !  S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  U . s .  c .  3 5 1  . ! . : ,  , ! ! g , . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A n n u a l  P r o g r a m  ( S e c .  3 ( 1 3 ) )  
S t a t e  S o u t h  C a r o l i n a  
F Y  § 1  
I I I . C .  T i t l e  I  - F i s c a l  Bre~down 
( P r o v i d e  e s t i m a t e d  e x p e n d i t u r e s )  
- -
i  
I  
G r a n t  P r o g r a m  F u n c t i o n  o r  A c t i v i t y  
· L S C A  
S T A T E  L O C A L  
! . -
i  
' l .  
P u b l i c  L i b r a r y  S e r v i c e s  t o  A r e a s  
I  
W i  t b o u t  S e r v i c - e s  
!  
( S e e s .  1 0 1 ( 1 )  a n d  1 0 2 )  
$  
- o -
- o -
- 0 -
I  
2 .  P u b l i c  " L i b r a r y  S e r v i c e s  t o  A r e a s  
W i t h  I n a d e q u a t e  S e r v i c e s  
I  
( S e e s .  1 0 1 ( 1 )  a n d  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  4 3 5 . , 3 3 0  
3 , 2 9 5 , 7 0 4  
1 8 , 7 5 9 . 7 6 8  
I  -
( 1 0 0 , 0 0 0  
i _  
3 .  D i s a d v a n t a g e d  ( S e c .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  
7 5 , 0 0 0  
- 0 -
i  
4 .  * P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
I _ .  
( S e c .  1 0 2 ( a ) (  2 ) )  
2 7 _ . _ 0 0 0  
3 9 7 , 0 7 0  
- 0 -
I  
5 .  S t a t e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
( S e c .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  
4 2 . 0 0 0  
3 6 9 , 4 7 0  
- 0 -
i  
o .  
S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  
I  .  -
A d m i n i s t r a t i v e  A g e n c y  ·  
I  
( S e e s .  1 0 1 ( 5 )  a n d  1 0 2 ( b ) ( 2 ) )  
1 2 5 . 3 2 7  
9 4 2 , 4 8 4  
- 0 -
, _  
I  
7 .  
M a j o r  U r b a n  R e s o u r c e  L i b r a r y  
i _ -
( S e e s .  1 0 1 ( 6 ) .  a n d  1 0 2 ( c ) ( 1 ) )  
- o -
- 0 -
- 0 -
I  
a .  
S t r e n g t h e n i n g  M e t r o p o l i t a n  
.  P u b l i c  L i b r a r y  ( S e c .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  
- o -
- 0 -
- 0 -
9 .  
L i m i t e d ·  E n g l i s - h - s p e a k i n g  P r o f i c i e n c y  
- - -
-
( S e c .  6 )  
- a . - .  
- o -
- 0 -
1 0 .  
S e r v i c e s  t o  t h e  E l d e r l y  
_ ( S e e s .  6 ( b ) ( 4 ) ( B )  a n d  1 0 1 ) _  
-o~ 
- o -
- o -
-~ll. 
C o i i i i i i U 1 1 i  t y  I n £  o r m a t i o n  
R e f e r r a l  C e n t e r s  ( S e c .  1 0 1 ( 3 ) )  
- o -
- o -
- o -
-
l 2 .  
L i t e r a c y  P r o g r a m s  ( S e e s .  6 { b ) ( 4 ) ( C )  
-
a n d  1 0 1 J 4 ) )  6 5 , 0 0 0  
- 0 -
l .  1  o o  , _ a o o  
l3.**Randica~ped ( S e e s .  1 0 3 ( 5 )  a n d  7 7 0 . 4 ( c : ) )  
- 0 -
~0-
- o -
1 4 .  
A d m i . n i s t r a t i o n  
- - T i t l e  I  ( S e e s .  8  
-
a n d  1 0 2 ( b ) ( 1 ) )  
2 , 0 0 0  
- 0 -
- 0 -
j  
I  
1 5 .  
T O T A L  
$  
7  7 1 .  6 5 7  
5 , 0 0 4 , 7 2 8  1 8 , 9 5 9 , 7 6 8  
* A s  d e f i n e d  i n  S e c .  3 ( 4 ) .  T h i s  i s  y o u r  m a i n t e n a n c e  o f  e f f o r t  p r o j e c t .  
- - * D o  n o t  i n c l u d e  t h e s e  f u n d s  i n  y o u r  m a i n t e n a n c e  o f  e f f o r t  f o r  t h e  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d .  
T O T A L  
- 0 -
2 2 . 4 9 0 . 8 0 2  
1 7 5 , 0 0 0  
4 2 4 , 0 7 0  
4 1 1 , 4 7 0  
1 , 0 6 7 , 8 1 1  
- o -
- o -
- 0 -
- o -
- 0 -
1 6 5  0 0 0  
- 0 -
2 , 0 0 0  
2 4 , 7 3 6 , 1 5 3  
'  
I  
ED Form Nos. 921-l, 921-2, and 915-1 
I 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
OMB No. l850-Q528 
Exp. Date 7~31/89 
THE LIBRARY SERVICES AND CONS'IRUCnON Act S'IATE-ADMINIS'IERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 !.:.,.!,!g,•z unless otherwise noted 
Annual Program (Sec. 3(13)) 
State South Carolina 
FY 87 
III.D. 'title III - Fiscal Breakdown (Provi~ estimated expenditures) 
Grant Program Function or ltcti vi ty LSCA 
l. Planning for Cooperative Library 
Networks (Sec. 302) $ 
2. Establishing, Expanding and 
Operating Library Networks (Sec. 302) 53, 241 
3. Planning for Statewide Resource 
Sharing (Sec. 304) 
4. 'IO'IAL $ 53, ~41 
E D  F o r a  N o s .  9 2 1 - 1 ,  9 2 1 - 2 ,  a n d  9 1 5 - 1  
D ! P A R ! M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W a s h i n g t o n ,  D . c .  2 0 2 0 8 - 1 4 3 0  
O M B  N o .  1 a s o - o 5 2 s  
E x p .  D a t e  7 / 3 1 / 8 9  
T H E  L I B R A R Y  S E R I V C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A c r  S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  . ! . S .  . ! ! . i • •  u n l e s s  o t h e r W i s e  n o t e d  
A n n u a l  P r o g r a m  ( S e c .  3 ( 1 3 ) )  S t a t e  S o u t h  C a r o l i n a  
F Y  8 7  C a r r y  o v e r  
( C u r r e n t  F Y  f u n d s  p r o g r a m m e d  f o r - c a r r y  o v e r )  
I I I . E .  T i t l e  I  - F i s c a l  B r e a k d o w n  
P T o v i d e  e s t i m a t e d  e x p e n d !  t u r e s )  
G r a n t  P r o g r a m  F u n c t i o n  o r  A c t i v i t y  L S C A  
1 .  P u b l i c  L i b r a r y  S e r v i c e s  t o  
A r e a s  W i t h o u t  S e r v i c e s  
( S e e s .  1 0 1 ( 1 )  a n d  1 0 2 )  
.  
$  
- 0 -
2 .  
P u b l i c  L i b r a r y  S e r v i c e s  t o  
A r e a s  ' W i t h  I n a d e q u a t e  S e r v i c e s  
( S e e s .  1 0 1 ( 1 )  a n d  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  
8 3 , 5 0 0  
3 .  D i s a d v a n t a g e d  { S e c .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  
4 0 , 0 0 0  
4 .  *Ph~sically Handica~ped ( S e c .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  
7 0 . 0 0 0  
s .  
S t a t e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
( S e c .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) ) .  
3 , 0 0 0  
6 .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t i v e  
A g e n c y  ( S e e s .  · 1 0 1 ( 5 )  a n d  1 0 2 ( b ) ( 2 ) )  
7 9 . 0 0 0  
7 .  M a j o r ·  U r b a n  R e s o u r c e  L i b r a r y  
( S e e s .  1 0 1 ( 6 )  a n d  1 0 2 ( c ) ( 1 ) )  
- 0 - .  
8 .  S t r e n g t h e n i n g  M e t r o p o l i t a n  
P u b l i c  L i b r a r y  ( S e c .  1 0 2 ( a ) ( 2 ) )  
- 0 -
9 .  
L i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  P r o f i c i e n c y  .  
( S e c .  6 )  
- 0 -
1 0 .  
S e r v i c e s  t o  t h e  E l d e r l y  
( S e e s  . .  6 ( b ) ( 4 ) ( B )  a n d  1 0 1 )  
- 0 -
1 1 .  
C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  
R e f e r r a l  C e n t e r s  _ ( S e c .  1 0 1 _ ( 3 ) )  
- 0 -
1 2 .  
L i t e r a c y  P r o g r a m s  ( S e e s .  6 ( b ) ( 4 ) ( C )  
a n d  1 0 1 ( 4 ) )  
3 5 . 0 0 0  
j  
1 3 . * * H a n d i c a p p e d  ( S e e s .  1 0 3 ( 5 )  a n d  7 7 0 . 4 ( c ) )  
- 0 -
1 4 .  
A d m i n i s t r a t i o n  - - T i t l e  I  ( S e e s .  8  a n d  1 0 2 ( b ) ( 1 ) )  
' 5 0  0 0 0  
1 5 .  
T O T A L  
$  3 6 0  5 0 0  
* A s  d e f i n e d  i n  S e c .  3 ( 4 ) •  T h i s  i s  y o u r  m a i n t e n a n c e  o f  e f f o r t  p r o j e c t .  
* * D o  n o t  i n c l u d e  t h e s e  f u n d s  i n  y o u r  m a i n t e n a n c e  o f  e f f o r t  f o r  t h e  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d .  
ED Form Nos. 921~1, 921-2, and 915-1 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Washington, o.c. 20208-1430 
OMB No. 1850-Q528 
Exp. Date 7/31/89 
THE LIBRARY SERVIaES AND CONSTRUCTION ACT STArE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 ~!!i·z unless otherwise noted 
Annual Program (Sec. 3(13) 
State South Carolina 
FY 87 Carry over 
(Current FY funds programmed for carry over) 
III.F. Title III - Fiscal Breakdown (Provide estimated expenditures) 
Grant Program Function or Activity . LSCA 
. 
1. Planning for Cooperative Library 
Networks (Sec. 302) $ 
. 2. Establishing, Expanding and 
Operating Library Networks (Sec. 302) 200.000 
3. Planning for Statewide Resource 
Sharing (Sec. 304) 
4. TOTAL $ 100 non 
ED Form Nos. 921-1 2 921-2, and 915-1 OHB No. 1850-0528 
Exp. Date 7/31/89 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 !!~··unless otherwise noted 
Annual Program (Sec. 3(13)) State South Carolina 
FY 87 
III.G. Specific Requirements Under The LSCA 
1. MAINTENANCE OF EFFORT (HOE) 
The level of State expenditures must be maintained 
(Sec. 7(a)(2)), and local funds may not be used to 
offset a reduction in State funds (Sec. 7(a)(l)(B)). 
(a) Enter only those State and local expenditures 
which are under the LSCA program. 
Actual exp. Estimated exp. 
2nd preced. FY Current FY 
i. State expenditures a. $ 4,769,465 b. $ 5,004,728 
ii. Local expenditures •· ~15,538,701) b. $~18 1 959, 768~ 
Ui. Total ••. $ 20,308,166 b. $ 23,964,496. 
(b) Sec. 103(3) requires that effort be maintained for 
services to State Institutions and to the Physically 
Handicapped. Enter total of actual expenditures from 
all sources (Federal carry over and current, and State/ 
local) in the first column. Enter total estimated 
expenditures from all sources in the second column. 
Actual exp. 
2nd preced. FY 
i. Institutional a. $ 432.766 
ii. Physically Handle. a. $ 251,326 
Estimated exp. 
Curr'ent FY 
b. $ 432.766 
b. $ 465,070 
2. MAJOR URBAN RESOURCE LIBRARIES (HURL) 
MAINTENANCE OF SUPPORT (Sec. 103) 
Enter total Federal funds reserved for 
grants to all of the eligible HURLs. 
Preceding FY Current FY 
$ -0- $ -0-
3. ADMINISTRATION (LSCA Sec. 8) Estimated. Exp. 
(a) Title I $ 51,300 
(b) Title II $, -0-
(c) Total $ .51.300 
4. TITLE II. CONSTRUCTION 
(a) FEDERAL 
i. LSCA $, 
u. OTHER FEDERAL $, 
Hi• SUBTOTAL $ 
(b) STATE $, 
(c) LOCAL $, 
(d' T~TA\ (A~d r4 '~ii,[ (b aud ( JJ $ 
In addition to meeting the requirements of Public Law 98-480, the 
Annual Progra serves as a basic statement SUIIIIIUlrizing the objectives, 
policies, and progras undertaken for the improvement of library service, 
particularly those assisted by the Library Services and Construe tion Act, 
and provides a guide for libraries wi-shing to participate in the LSCA 
program. It also serves as a state planning document. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
L S C A  S T A F F  R E  S P O N S  I B I L I T I E  S  
N a m e  a n d  T i t l e  
B e t t y  E .  C a l l a h a a  
D i r e c t o r  
J  a e  a  B .  J o h n s o n ,  J r . -
D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
J o b  n  H .  L a n d  r u a  
D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  
L i b r a r y  S e r v i c e s  
B e t t y  Q .  O n l e y  
l b s i n e s s  M a n a g e r  
A n n e t t e  S .  S t u c k  
A c c o u n t a n t  
L S C A  P r o j e c t  O f f i c e r s *  
M a r g i e  E .  H e r r o n  
D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  
A l i c e  I .  N o l t e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
A i l e e n  P .  L a w  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
J a n e  A .  M c G r e g o r  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
R o n a l d  E .  A n d e r s o n  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  
A u d i o - V i s u a l  P r o g r a a s  
M a r j o r i e  A .  M a z u r  
D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
R e s  p o n s  i b  i l  i  t y  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
P l a n n i n g ,  b u d g e t i n g ,  ad~nistration; 
p r e p a r a t i o n  o f  l o n g - r a n g e  p r o g r a a ,  
a n n u a l  p r o g r a ,  a n n u a l  r e p o r t s ;  
L S C A  T i t l e  I ,  L S C A  T i t l e  I I ,  L i b r a r y  
I n t e r p r e t a t i o n  
L S C A  T i t l e  I I  I  
B u d g e t i n g ,  f i n a n c i a l  ad~nistration 
a n d  r e p o r t i n g  
F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  
I I I A .  
I I I B .  
I I I E .  
T i t l e  I  
F i e l d  S e r v i c e s  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
L i b r a r y  D e v e l  O p m ! n  t  
I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  D . i s a d v a n t a g e d  
I I I - I .  L i t e r a c y  
I I I P .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
I I I G .  F i l m  P r o g r a a  
I I B .  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y  
* P l a n s ,  c o o r d i n a t e s ,  a n d  r e p o r t s  p r o j e c t  a t  S t a t e  l e v e l ;  s u p e r v i s e s  i m p l e m e n -
t a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  r e p o r t i n g  a t  l o c a l  l e v e l .  
'lberes a C. Mills 
Institutional Library Consultant 
Frances It. Case 
Director, Department for the Blind 
and Physically Handicapped 
LSCA Project Officers 
John Landr1.1a 
Deputy Director for 
Library Services 
South Carolina State L1brary 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
v. 
IV. 
I. 
Institutional Library Services 
Service to the Blind and 
Physically Handicapped 
Title III 
Interlibrary Netwrk 
F I S C A L  Y B A R  1 9 8 6 - 8 7  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L  m R A R Y  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
P r o j e c t  
1 9 8 7  F U N D S  
T I T L I  I  - L m R A R Y  S E R V I C E S :  
P R O J E C T  I - A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
P R O J E C T  I - B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
P R O J E C T  I I - A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
P R O J E C T  I I - B .  S t r e n g t h e n i n g  S t a t e  A g e n c y  
P R O J E C T  I I I - A .  F i e l d  S e r v i c e s  
P R O J E C T  I I I - B .  C a r e e r  E d u c a t i o n  
P R O J E C T  I I I - D .  S e r v i c e  t o  D i s a d v a n t 8 8 e d  
P R O J E C T  I I I - E .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
P R O J E C T  I I I - F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
P R O J E C T  I I I - G .  F i l m  P r o g r •  
P R O J E C T  I I I - H .  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  
a n d  T e c h n o l o g y  
P R O J E C T  I I I - I .  L i t e r a c y  
P R O J E C T  I V .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
PROJE~ V .  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s  
T O T A L  T I T L E  I  
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DEPARTHENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430' 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 ~~·,unless otherwise noted 
Annual Program (Sec.3(13)) 
1. Titles I and Ill Project Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
.. illl N lO' C ... :JU :..:.2__~ 
Exp. Date 7/31/89 
State South Carolina 
FY 87 
CIIECK TITLE PROJECT NO. 
/XI I 
lA 
II III 
1. NAME (Identify if State agency, regional or local library, organization or institution that will administer the project) 
South Carolina State LibrarY 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
General Administration (Administration) Statewide 
4. ESTIHA~ED NUHBER OF PERSONS 15. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL d. TOTAL 
CarryQVt!!' fr()m JJ!'ev!ou!l_ FY_ ___ __ __ 49_.300 XXXXXXXXXX.X XXX.XXX.XX.XXXX 49.300 
1,092,637 
6. Give a short description of the 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
Current FY funds I 5__2._000_ IXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXI 5!,000 
Total expenditures I 101.300 I 49.l'i8 I -n- I 150,458 
Carr.IQ_ve~_ to_ne){t !! _ __ _ ____ I_ ~000 IXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXX I 'iO.non 
project, and how the project re~ates to the Long-range Progra•· 
The purpose of this project is to administer the Library Services and Construction Act in South Carolina 
efficiently, economically, and effectively in order to fulfill the goals and objectives of the long-range 
and annual programs. · 
I 
...... 
I 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a d m i n i s t e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
C o n s t r u c t i o n  A c t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  e f f i c i e n t l y ,  e c o n o m i c a l l y ,  a n d  e f f e c t i v e -
l y  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  l o a a - r a n g e  a n d  a n n u a l  
p r o g r a n s .  A a  t h e  c h i e f  i n s t r u a e n t  f o r  t h e  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h e  t o t a l  L S C A  p r o g r a n ,  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  p r o j e c t  i s  d i r e c t e d  
t o w a r d  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  b a s i c  c o n t i a u i n g  g o a l  o f  t h e  p r o g r a n  w h i c h  " i s  
t o  a s s u r e  t h a t  c o m p r e h e n s i v e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  r e s o u r c e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  
t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l  h a s  a d e q u a t e  a n d  
t i m e l y  a c c e s s  t o  l i b r a r y  a n d  i n f o m a t i o n  r e s o u r c e s . "  
T h e  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  s t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  
1  i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  f o r  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  R e g u l a -
t i o n s ,  a n d  E D G A R .  M a j o r  a c t _ i v i t i e s  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o :  
1 .  p r e p a r a t i o n  a n d  p U b l i c a t i o n  o f :  
a .  t h e " B a s i c  S t a t e  P l a n  
b . - t h e  l o n g - r a n g e  S t a t e  P r o g r a n  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p a a e n t  
c .  t h e  A n n u a l  P r o g r  a D  
2 .  e v a l u a t i n g ,  m o n i t o r i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  o f  L S C A  p r o g r a n s  
3 .  a c t i v i t i e s  o f  t h e  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l  
4 .  m a n a g e m e n t  o f  b u d g e t  a n d  r e c o r d s  
5 .  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r u a t i o n  c o n c e r n i n g  L S C A  p r o g r a m s  
6 .  s t a f f  p a r t i c i p a t i o n  i n  L S C A  t r a i n i n g  p r o g r • s  c o D V ' e n e d  b y  t h e  
D e p a r  t a n t  o f  E d u c a t i o n  
7 .  n e g o t i a t i o n  o f  i n d i r e c t  c o s t  r a t e  
8 .  r e q u i r e ' D I ! n t s  o f  S i a a l e  A u d i t  A c t  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IA. General Administration 
State funds will cover most staff costs, including salaries of profes-
sional and secretarial personnel attributable to the activities of the 
project. LSCA will be used to cover costs of equitment, supplies, printing, 
travel, communication, and contractual services attributable to the project, 
as well as the salary of one assistant bookkeeper, who is prhaarily respon-
sible for bookkeepiac and recorda involwd in the LSCA progra. There is a 
possibility State fUilds 111ay become avaUable in FY 87 for an accounting 
technician. If so, fUilds budgeted here for a bookkeeper would be trans-
ferred to Project IIA for a clerk in technical services. Administrative 
costs for the impl•entation of Title II will be charged to this project. 
Indirect costs clahaed by the State are also attributable to General 
Administration. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Es thaated expenditures for FY 87 include: 
Salaries and Wages (State funds) 
Positio·n % of Time 
Director 
Deputy Director for 
Library Development 
lbsiness Mlnager 
Clerk/Typist 
15 
40 
33-1/3 
100* 
*1/3 of time of three FTE's 
Salaries and Wages (Federal funds) 
Bookkeeper 1QO 
Travel (Federal fuads) 
Staff (if needed for consultation with 
U.S. Departaent of Educati9n) 
Ad vi so ry COUilC il 
Indirect costs (Federal funds) 
Amount 
$ 6,508 
16,193 
10,558 
15,899 
18,780 
500 
300 
Other (supplies, printing, post age, communications, etc.) 
(Federal funds) 
~49, 158 
18,780 
800 
32,000 
420 
Total $101,158 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  Ad~nistration 
t h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  F Y  8 7  w i l l  b e :  
F e d e r a l  
$ 5 0 , 0 0 0 *  
4 9 , 3 0 0  ( F Y  8 6  c - o >  
$ 9 9 , 3 0 0  
S t a t e  
-
$ 4 9 , 1 5 8  
T o t a l  
-
$ 1 4 8 , 4 5 8  
* $ 5 0 , 0 0 0 ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
F Y  8 8 .  
A c t i v i t i e s  o f  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  P r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  
c o n t i n u o u s l y  b y  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  a n d / o r  B u s i n e s s  
· M a n a g e r ,  a s s i s t e d  w h e n  n e e d e d  b y  i n d i v i d u a l  p r o g r •  s u p e r v i s o r s .  M o n t h l y  
r e p o r t s  w i l l  b e  m a d e  o n  a c t i v i t i e s  a n d  e x p e n d i t u r e s .  Q u a r t e r l y  r e v i e w s  w i l l  
e v a l u a t e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r e s s  i n  i m p l e a e n t a t i o n .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y :  
1 .  a p p r o v a l  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l  o f  
l o n g - r a n g e  p l a n  a n d  a n n u a l  p r o g r •  
2 .  
3 .  
a p p r o v a l  b y  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  ( G r a n t  S e r v i c e s )  a n d  t h e  J o i n t  
A p p r o p r i a t i o n s  R e v i e w  C9m~ t t e e  o f  l o n g - r a n g e  p l a n  a n d  a n n u a l  
p r o g r •  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n ,  S t a t e  P l a n  
D e v e l o p m e n t ,  A n n u a l  P r o g r • ,  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  
Ad~nistrative L i b r a r i a n  
f o r  L i b r a r y  
b y  t h e  L S C A  
4 .  · t h e  e x t e n t ·  t o  w h i c h  L S C A  f u n d s  a r e  a l l o c a t e d ,  o b l i g a t e d ,  a n d  
e x p e n d e d  f o r  a p p r o v e d  p u r p o s e s  w i t h - i n  t h e  e s t a b l i s h e d  t i m e  f r a n e  
5 .  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e a e n t a t i o n  o~ i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  s e t  u p  u n d e r  
t h e  A n n u a l  P r o g r •  
6 .  t h e  r e p l a c e a e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  l o c a l  f u n d s  i . n  p r o j e c t s  
e s t a b l i s h e d  b y  LS~ g r a n t s  ·  
7 .  t h e  r e p l a c e a e n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  w i t h  s t a t e  f u n d s  w h e r e  a p p r o -
p r i a t e  
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ED Form Nos. 921-1, 921-2, and 915-1 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
TUE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 !!!!1·• unless otherwise noted 
Annual Program (Sec.3(13)) 
1. Titles I and Ill Project Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
'liu • 1t• l 
Exp. Date 7/31/89 
State South Carolina 
FY 87 
. . lcng T~TLE IPROJ::T No. 
. . /7 III 
1. NAME (Identify if State agency, regional or local library, organization or institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
Library Interpretation (inadequately served) Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED.BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL d. TOTAL . 
Carryover from previous·ry 5.000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. s.nnn 
1 ,092, 637 Current FY funds 10.000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.xx 10.000 
Total expenditures 15,000 
-0- -0- _l_5_ .000 
- Carryover to next FY 5.000 xxxxxxxxxxx x.xxxxxxxxxxx 5..000 
6. Give a short description of the project, and how the project relates to tJte Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303_(c)) 
The purpose of the Library Interpretation Project is to disseminate information concerning library service to 
the government and the public and to promote a climate of public opinion.favorable to library development. It 
attempts to increase public understanding of library programs and awareness of services provided, thus increasing 
the use of the library by individuals and groups in the community. This project strengthens the State Library 
in order to meet the library needs of the ipadequately served and unserved. 
------ -----
I 
I 
I 
I. 
11"1 
I 
I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  t o  d i s s e m i -
n a t e  i n f o r a a t i o n  c o n c e r n i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  g o v e r a a e n t  a n d  t h e  
p u b l i c  a n c f  t o  p r a a o t e  a  c l i m a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  
d e ' l e l o p m e n t .  I t  a t t • p t s  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i b r a r y  
p r o g r a m s  a n d  a w a r e n e s s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  t h u s  i n c r e a s i a g  t h e  u s e  o f  
t h e  l i b r a r y  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  c o m l l l U D . i t y .  T h i s  p r o j e c t  
s t r e n g t h e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  
i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  a n d  u n s e r v e d .  
T h e  p r o j e c t  h a s  e i g h t  o b j e c t i v e s :  
1 .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  a n d  
r e s o u r c e s  b y  s t a t e  gove~1111ent p e r s o n n e l .  
2 .  T o  m o r e  f u l l y  i n f o r m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a b o u t  e x i s t i n g  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  t o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  
t h e s e  l i b r a r y  s e r v i c e s  b y  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e .  
3 .  T o  p r o m o t e  a  c l U i a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  a w a r e n e s s  f a v o r a b l e  t o  
l i b r a r y  d e v e l o p m e n e ,  e x p a n s i o n ,  a n d  i m p r o v e m e n t .  
4 .  T o  r e a c h  t h e  n o n - l i b r a r y  u s e r  p l u s  s p e c i f i c  g r o u p s  s u c h  a s  v i s u a l -
l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  
i l l i t e r a t e ,  t ' h e  e l d e r l y ,  a n d  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  p e o p l e s  w i t h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a v a i l a b l e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
5 .  T o  s u p p o r t  a  p r · o g r a m  o · f  i n t e t l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  w h i c h  w i l l  a s s u r e  
a  m o r e  e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  l i b r a r y - r e s o u r c e s  i n  t h e  
s t a t e ,  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e s o u r c e  s h a r i n g ,  
a n d  t o  p r a a o t e  s u p p ! ) r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  
6 .  T o  s u p p o r t  p r o g r a a s  o f  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  o t h e r  g r o u p s  w h i c h  
w i l l  s t r e n g t h e n  " t h e  r e a d i n g  a n d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e "  a n d  o f f e r  
t h e  s t a t e ' s  c i t i z e n s  c o n t i D U i a g  e d u c a t i o n a l ,  o c c u p a t i o n a l ,  a n d  
i n f o r m a t i o n a l  o p p o r t m i t i e s  t h r o u g h  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  
7 .  T o  c r e a t e  a w a r e n e s s  i n  a n d  o f f e r  g u i d a n c e  t o w a r d  s o u n d  ~ounty­
l e v e l ,  p u b l i c  r e l a t i o n s  p r o g r a m s  f o r  l i b r a r i a n s ,  t h e i r  s t a f f s ,  
t h e i r  b o a r d  m e m b e r s  a n d  " F r i e n d s "  g r o u p s .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IB. Library Interpretation 
8. To support and publicize State and federal grant programs and 
. special projects administered by the State Library. 
II. Relationship to Long-Range Program 
' 
The project supports Objective 1 of Goal I of the Long-Range 
Progr•: 
"To enhance the admi.niitrative, planning, and support 
capabilities required for statewide library development." 
·III. What the Project Expects to Accomplish 
The Library Interpretation Project is aimed at strengthening the 
State Library and the pub lie and institutional libraries of South 
Carolina. It supports state, local, and LSCA programs. It is hoped 
through increasing the understanding of the role of the library in the 
life of today to make the library and its services an integral part of 
every community activi t.y whether it be professional, business, educa-
tional, or recreational. 
IV. Needs Assessment 
In a population of three million, only about 35% of South Caro-
linians are regular library users. Many non-users are unaware either 
of library services generally or of potential benefits for them person-
ally. At the same t :ime, financial support for all South Carolina 
libraries is low. Limited resources do not permit them to reach out to 
all the unserved or to adequately serve present users. Both the public 
and officials responsible for funding need to be informed about the 
value of mo~ern library services. 
V. Who Is To Be Served 
The entire popUlation of the state will benefit to the degree that 
the project assists in the development of adequate library services to 
meet the needs of the people. By makiaa state legislators and local 
officials aware of the educational, occupational, informational, and 
recreational value of libraries, a better level of support· may be 
obtained. By making more people aware of library services, a greater 
proportion of the public is likely to avail themselves ·of those 
services, and thereby support them. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  Obj~ctives a n d  N e e d s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  e m p l o y s  a  p a r t - t i m e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  s p e c i a l -
i s t  t o  c o o r d i n a t e  t h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t ,  p r o v i d i n g  a  f o c u s  
f o r  p u b l i c  a w a r e n e s s  a c t i v i t i e s .  P u b l i c i t y  i s  d e v e l o p e d  f o r  a l l  m a j o r  
S t a t e  L i b r a r y  p r o g r a a ,  f o r  e a c h  L S C A  p r o j e c t ,  a n d  f o r  a p p r o p r i a t e  
p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  a c t i v i t i e s .  S p e c i f i c  a c t i v i t i e s  w i l l  
i n c l u d e :  ( 1 )  n e w s  r e l e a s e s ,  ( 2 )  f e a t u r e  a r t i c l e s ,  ( 3 )  b r o a d c a s t  
a n n o u n c a a e n t s ,  ( 4 )  i n t e r v i e w s ,  ( 5 )  f o l d e r s ,  b r o c h u r e s ,  a n d  b o o k l i s t s ,  
( 6 )  e x h i b i t s ,  s i g n s ,  p o s t e r s ,  d i s p l a y s ,  a n d  p r e s e n t a t i o n s ,  a n d  ( 7 )  
s p e c i a l  p r i n t e d  m a t e r i a l s .  A l l  a p p r o p r i a t e  m e d i a  w i l l  b e  u t i l i z e d ,  
i n c l u d i n g  (  1 )  n e w s p a p e r s ,  (  2 )  r a d i o ,  (  3 )  t e l e v i s i o n ,  (  4 )  p r o f e s s i o n a l  
a n d  c o r p o r a t e  h o u s e  o r g a n  p u b l i c a t i o n s ,  (  5 )  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  
m e d i a ,  a n d  ( 6 )  s t a t e w i d e  a n d  r e g i o n a l  m e e t i n g s .  N o  s t a t i s t i c a l  p r o j e c -
t i o n s  c a n  b e  m a d e  o n  t h e  • o u n t  o f  p u b l i c i t y ,  w h i c h  w i l l  b e  d e t e m i n e d  
b y  t h e  n u m b e r . a n d  t y p e  o f  a c t i v i t i e s  f u n d e d .  E m p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  
i n  F Y  8 7  o n  p r a a o t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  t h e  
L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l . l y  H a n d i c a p p e d .  
V I I .  W h e n . a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 7  a t  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o r v e d  
j  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L . i b r a r y  a n d  a l l  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F~nding 
(  
T h e  p r o j e c t  i s  f u n d e d  p r i m a r i l y  f r a n  F e d e r a l  A p p r o p r i a t i o n s .  
F e d e r a l  
$ 1 0 , 0 0 0 *  
5  , o o o  <  F Y  8 6  c - o >  
$ 1 5 , o o o  
S t a t e  
-
- o -
T o t a l  
-
$ 1 5 , 0 0 0  
* 5  , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a o u n t  m a y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
F Y  8 8 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
t  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p -
m e n t .  
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XI. Method of Evaluation 
South Carolina State Library 
Poet Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project m. Library Interpretation 
There can be no clear-cut cause/effect relationship between the 
amount of publicity library services receive and the number of people 
holding a library card or otherwise usiac public libraries. What can 
be •asured is the nwaber of releases prepared, n1aber of times uaedia 
use these relea-.s, nu.ber of interviews given, etc. It is not possi-
ble to measure the attitude of the public vis-a-vis such publicity. In 
an effort to strengthen libraries the State Library will endeavor to· 
praaote library services as vigorously as possible. This project will 
be 1110nitorecl throughout the year and evaluated by the State Library 
staff in te~s of the extent to which the objectives have been carried 
out and the degree to which state and LSCA programs have been supported 
by the project. 
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EO Form Nos. 921-1, 921-2, and 915-1 
OEPARTHENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT SIATE-ADHINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 !!_ !!_i·, unl.ess otherwise nott;d 
Annual Program (Sec•3(13)) 
I. Titles I and Ill Project Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
OHB No. 1,850-0528 
Exp. Date 7/31/89 
State South Carolina 
FY 87 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
/XT I 
IIA /7 III 
1. NAME (Identify if State agency, regional or local library, organization or institution that will admini~ter the project) 
South Carolina State Libratv 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
General Operations (Strengthening the State Library) Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 15. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL 
Carryover from previous FY 37,000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
1,092, 637 ~--- ----- (Current FY funds 44,327 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
Total expenditures 811327 756.798 
-0-
--
!Carryover to next FY 24.000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
6. Give a short description of the project, and how the project relates to the Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of this project is to provide for the on-going operations of the State Library. This project 
strengthens the State Library in order to meet the library needs of the inadequately served and the 
unserved. 
-- ___,...-
d. TOTAL 
37 .000 
44 327 
838.125 
24 000 
6 
.-4 
I 
South Carolina State Library 
Poet Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIA. General Operations 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Objectives 
The purpose of this project is to provide for the on-going opera-
tions of the State Library. This project strengthens the State Library 
in order to meet the library needs of the inadequately served aad the 
unserved. Specific objectives are: 
A. To administer the State proara, with a State budget for matching 
purposes of some $4,878,516, including: 
1. Statewide . planning and development 
2. Services to State _govet'tlllent 
3. Services to public libraries 
4. Services to state institutions 
5. Services to the blind and physically handicapped 
B. T9 provide the personnel, space, and supporting services required 
to ~plement the Federal prograa. 
C. To fulfill State regulations governing personnel administration, 
fiscal management including budgeting, accounting, reporting, 
auditing and procurement. 
II. Relationship to Long-Range Program 
The General Operations Project supports Goal I: 
"To strengthen the State Library Apncy for the purpose 
of providing library leadership and services." 
III. What the Project Expests to Accomplish 
The General Operations Project will provide the personnel includ-
ing administrative, reader seNices, technical services, and field 
services, equipment, space, supplies, maintenance, and supporting 
services required to carry out all ftlllctions of the State Library under 
both State and Federal programs. It makes possible a statewide program 
of library development and cooperation and thus contributes to improved 
library services for all South Carolinians. 
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I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B O x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
T h e  t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f a l l  s h o r t  o f  b o t h  
S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y ,  a n d  n o  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  
s y s t a a  h a s  a c h i e v e d  t h e  m i n U . u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  s e t  f o r t h  i n  
T h e  · S o u t h · ·  C a r o l i n a ·  P r o g r a ·  · f o r ·  L i b r a n ·  D e v e l o p a e n t .  W i t h o u t  t h e  
l e a d e r s h i p ,  s e r v i c e ,  a n c l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ,  t h e  q u a l i t y  o f  libra~ s e r v i c e  f o r  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w o u l d  
b e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  a n d  s e r v i c e s  f o r  s p e c i a l  g r o u p s  - t h e  d i s a d v a n -
t a g e d ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  t h e  
e l d e r l y  - w o u l d  b e  r e d u c e d  t o  m i n i m u m  l e v e l s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P o t e n t i a l l y ,  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S t a t e  w i l l  b e n e f i t  b y  
h a v i n g  a  s t r o n g ,  e f f i c i e n t l y  o p e r a t e d  S t a t e  L i b r a r y  w h i c h  s e r v e s  a s  t h e  
c e n t r a l  r e s o u r c e  f o r  i n f o D R a t i o n ,  m a t e r i a l s ,  a n d  s e r v i c e s .  R e a l i s t i c -
a l l y ,  t h e  3 5 %  o f  t h e  . p o p u l a t i o n  w h o  a c t i v e l y  u s e  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  b e  t h e  a c t u a l  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h i s  p r o j e c t .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b i ! ; t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o :  
A .  F i s c a l  o p e r a t i o n s  - b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  a u d i t i n g  
B .  P e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n - r e c r u i t i n g ,  o r i e n t i n g ,  t r a i n i n g ,  s u p e r -
v i s i n g ,  e v a l u a t i n g  
C .  M a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n  o f  b u i l d i n g s  a n d  e q u i p n e n t  
D .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  S t a t e  · a n d  F e d e r a l  p r o g r a m s  
1 .  T e c h n i c a l  P r o c e s s e s  ( S e e  T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I B )  
2 .  R e f e r e n c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n  ( S e e  T i t l e  I I I  P r o g r • )  
3 .  F i e l d  S e r v i c e s  ( S e e  T i t l e  I ,  P r o j e c t s  I I I A ,  I I I B ,  I I I D ,  I I I E ,  
I I I F ,  I I I G ,  I I I H ,  a n d  I I I - I )  
4 .  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s  ( S e e  T i t l e  I ,  P r o j e c t  V )  
5 .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  ( S e e  T i t l e  I ,  P r o j e c t  I V )  
6 .  I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  ( S e e  T i t l e  I I I  P r o g r a m )  
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South Carolina State Library 
Poet Office Box 11469 
Coluabia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIA. General Operations 
7. Public Library OJnstruction (see Title II Program) 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
; 
The General Operations Project will be implemented in FY 87 in the 
headquarters of the South Carolina State Library. 
VIII. Key Libraries and-Other Libraries Involved 
South Carolina State Library 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
The project will be funded prUa&rily by State appropriations-which 
cover personnel, housing, maintenance, -and the majority of all other 
operating costs. 
Federal funds may be used to cover a pro-rated share of travel, 
communications, equipment, supplies, contractual services, and miscel-
laneous expenses directly attributable to the implementation and super-
vul.on of Library Services and Construe tioti Act prograns at the state 
and/or local levels. 
Because State expenditures also cover the cost of services to 
State goveriiilent, the anounts expended for this purpose are deducted 
from the total State appropriation to detemine the anount of State 
money used to match LSCA funds. 
Funds bu:lgeted for FY 87: 
Federal 
$44,327* 
37,ooo (PY 86 c-o> 
$81,327 
State Total 
$756, 798** $838' 125 
*$24,000 (est.) of this amount will be carried forward for use in 
py 88. 
**Does· not include cost of service to State Govertlllent: $155,181 
X. Method of Administering Proje~t 
The General Operations Project will be administered by the State 
Library under the supervision of the Deputy Director for Library 
Development and the Business Manager. 
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X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
. - - . , ·  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  
t h e  D i r e c t o r ,  D e p u t y  D i r e c t o r s ,  a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  A l l  L S C A  p r o j e c t  
s t a f f  m a k e  m o n t h l y  r e p o r t s  o n  a c t i v i t i e s .  I t e a u l a r  r e v i e w s  b y  d e p a r t -
m e n t  h e a d s ,  m a d e  q u a r t e r l y  o r  1 1 1 0 r e  o f t e n  i f  n e e d e d ,  m e a s u r e  p r o g r e s s  
a n d  e v a l u a t e  a c t i v i t i e s .  M o n t h l y  r e p o r t s  a r e  m a d e  t o  t h e  L i b r a r y  B o a r d  
b y  t h e  D i r e c t o r ,  a n d  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  m e e t s  q u a r t e r l y  t o  r e c e i v e  
p r o g r e s s  r e p o r t s .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  i s  d i r e c t l y  r e f l e c t -
e d  b y  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p r o g r a a s  c o n d u c t e d  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  c o o p e r a t i o n  · o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s , .  a n d  
p u b  l i e  r e s p o n s e  t o  l i b r a r y  p~ograu. 
T h i s  a c t i v i t y  c o v e r s  s t a t e  s a l a r i e s  o f  s t a f f  p e r f o r m i n g  d u t i e s  
u n d e r  o t h e r  L S C A  p r o j e c t s .  T h e i r  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  e v a l u a t e d  u n d e r  
t h o s e  p r o j e c t s .  
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' ED t·orm Nos. 921-t, '921-L., and ,d-1 No i50-
-·--
Exp. Date 7/31/89 
DEPARTHENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 U.S.C. 351 ..!:!. .!!.9.•, unless otherwise noted 
Annual Program (Sec.3(13)) 
State South Carolina 
FY 87 
I. Titles I and Ill Project Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
IX! I 
liB /7 lll 
1. NAME (Identify if State acency, regional or local library, organization or institution that will admlni~ter the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Pri.ary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY P80JECT 
Strengthening the State Library Agency Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 
SERVED.BY PROJECT 
5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
OF FUNDS a. LSCA b. STATE lc. LOCAL d. TOTAL 
1 ,092, 637 
6. Give a short description of the 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
carryover from previous FY 
Current·FY funds 
Total expenditures 
Carryover to next FY 
project, and how the project· 
--125.000 XXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXX 
150.000 XXXXXXXXXXX I XXXX.XXXXXXXX 
275.000 IR'L liRii . I -0-
50,000 XXXXXXXXXXX I XXXXXXXXXXXX 
relates to the Long-range Program. 
This project strengthens the resources of the State Library, supplements and reinforces the resources of 
libraries throughout the state, and enhances public library access to the South Carolina Library Network by 
providing a comprehensive collection of materials necessary to meet the Library's responsibilities as the 
central information resource for libraries of the state, as well as State government. 
125.000 
~--~-
150.000 
460.686 
--50.000 
I 
"' 
-I 
I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I B .  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
2 .  T o  s u p p l e m e n t  a n d  r e e n f o r c e  t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e .  
3 .  T o  e n h a n c e  p u b  l i e  l i b r a r y  a - c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g - R a n & e  P r o g r a m  
T h e  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I  
o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r • :  
" T o  s t r e n g t h e n  - t h e  S t a t e  L i b r a r y  a g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r o v i d i n g  s t a t e w i d e  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s " ,  
s p e c i f i c a l l y  O b j e c t i v e  2 :  
" T o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s .  
n e c e s s a r y  t~ m e e t  t h e  L i b r a r y ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  
t h e  c e n t r a l  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  f o r  l i b r a r i e s  o f  
t h e  s t a t e ,  a s  w e l l  a s  S t a t e  g o v e r n m e n t . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  a t t e m p t s  t o  d e v e l o p  t h e  S t a t e - L i b r a r y ' s  collectio~ o~ 
b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  t o  t h e  p o i n t  t h a t  i t  c a n  a d e q u a t e l y  s e r v e  a s  a  
r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  I t  a l s o  m a y  p r o v i d e  
s u p p o r t  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  a c c e s s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b  l i e  l i b r a r i e s  o w n  o n l y  1 . 4 5  b o o k s  p e r  c a p i t a  
b a s e d  o n  t h e  1 9 8 0  c e n s u s ,  d o w n  f r a a  t h e  1 .  6  o n  t h e  1 9 7 0  c e n s u s .  
I n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ,  t h o u g h  h a Y i n g  h i g h e r  p e r  c a p i t a  h o l d i n g s ,  h a v e  
s m a l l  c o l l e c t i o n s  l i m i t e d  i n  d e p t h  a n d  b r e a d t h  o f  h o l d i n g s .  N o  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r y  h a s  a d e q u a t e  r e s o u r c e s  t o  s e r v e  a l l  t h e  n e e d s  o f  i t s  
p a t r o n s ,  n o n e  c a n  a f f o r d  t o  a c q u i r e  a l l  t h e  r e s o u r c e s  n e e d e d ,  a n d  t o  d o  
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South Carolina State Library 
Poa t Office Box 11469 
Columbia, South carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIB. Strengthening the State 
Library Agency 
so would be uneconomical in any case. The State Library's collection 
will play a vital role in the South Carolina-Library Network (see Title 
III.). 
V. Who Is To Be Served 
Potentially, the entire popUlation of the state may be served by 
the project since the resources it prcwides are made available to the 
patrons of all South Carolina libraries by •ans of the Interlibrary 
Loan Network. Realfstically the 35% of the population who actively use 
1 ibraries in South Carolina will be the actual beneficiaries of this 
project. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives an4 Needs 
Activities will include, but not be liuited to, the following: 
1. Select, acquire, process and catalog 8,000 books, 22,500 State and 
Federal documents, 2,000 periodical subscriptions, 500 reels of 
microfilm, 20,000 microfiche, plus filmstrips, maps, cassettes, 
records, and miscellaneous materials. 
2. Maintain a collection of 191,000 books, 220,000 documents, 342,000 
microfiche, plus periodicals, microfilm, etc. 
3. Maintain the database of all State Library holdings. 
4. Provide- funds to enhance pub lie library access to the South 
Carolina Library Network. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented in P'Y 87 at the South Carolina 
State Library. 
VIII. Key Libraries and Otgar Libraries Involved 
'!he South Carolina State Library 
All libraries of South Carolina 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I B .  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  
a i c r o f i l m  a n d  o t h e r  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a c q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  
p l u s  t h e  c o s t  o f  s u p p l i e s  a n d  e q u i p a e n t  ( b u t  e x c l u d i n g  p e r s o n n e l )  u s e d  
i n  p r o c e s s i n g  t h e s e  m a t e r i a l s .  A  p r o - r a t a  s h a r e  o f  S O L I B E T ' s  c a t a l o g -
i n g  c h a r g e s  m a y  a l s o  b e  c o v e r e d  b y  p r o j e c t  f u n d s .  C o s t s  o f  P . r o v i d i n g  
a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  m a y  
a l s o  b e  c h a r g e d  t o  t h i s  p r o j e c t .  
F u n d s  b u i g e t e d  f o r  F Y  8 7 :  
F e d e r a l  
$ 1 5 0 , 0 0 0 *  
1 2 5 , o o o  ( F Y  8 6  c - o >  
$ 2 7 5 , 0 0 0  
S t a t e  T o t a l  
-
-
$ 1 8 5 , 6 8 6  
$ 4 6 0 , 6 8 6  
* $ 5 0 ,  0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b . e  c a r r i e d  f o r w a r d  i n t o  F Y  8 8 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  S e r v i c e s ,  a s s i s t e d  b y  t h e  
D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  a n d  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  d a i l y  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  Techn~cal 
S e r v i c e s ,  w i t h  m o n t h l y  p r o g r e s s  r e p o r t s  o n  o r d e r s ,  a c q u i s i t i o n s ,  a n d  
e x p e n d i t u r e s .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  b U d g e t . ! d  f u n d s  t h a t  a r e  e x p e n d e d  f o r  t h e  p u r p o s e  
a l l o c a t e d  w i t h i n  t h e  f i s c a l  y e a r  a n d  b y  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s .  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  a s  p r o j e c t e d  i n  i t •  V I .  T h e  v a l u e  o f  t h e  
p - r o j e c t  i s  d • o n s t r a t e d  b y  t h e  u s e  m a d e  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
c o l l e c t i o n  ( s e e  T i t l e  I I I  P r o g r a a ) .  
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S o u t h  c a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  " O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I A .  F i e l d  S e r v i c e s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e a d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  a n d  t o  U & p l e m e n t  t h e  S t a t e  P l a n  a t  
t h e  l o c a l  l e v e l .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  i m p r o v e  e x i s t i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  a l l  c o u n t i e s  a n d  r e g i o n s  b y  
m e a n s  o f  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b  l i e  l i b r a r i a n s  a n d  l i b r a r y  
b o a r d s .  
B .  T o  e n c o u r a g _ e  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  w o r k  . t o w a r d  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  
s t a n d a r d s  f o r  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e  b y  a d o p t i n g  e f f i c i e n t  p r a c t i c e s  
a n d  p r o c e d u r e s  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  
C .  T o  p l a n  a n d  d e ' l e l o p  i m p r o v e d  p u b  l i e  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  a r e a s  
h a v i n g  i n a d e q u a t e  s e r v i c e  t h r o u g h  s p e c i a l  p r o j e c t s  s u c h  a s  p i l o t  
o r  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t s .  
D .  T o ·  p r a n o t e  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  i n a d e q u a t e  l i b r a r y  s y s t e m s  i n t o  
l a r g e r  u n i t s  o f  s e r v i c e .  
E .  T o .  c r e a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r y ·  s e r v i c e  a n d  i t s  
o b j e c t i v e s  b y  e d u c a t i n g  t r u s t e e s ,  l o c a l  g o v e r t i D e n t  o f f i c i a l s ,  a n d ·  
c i t i z e n s  a s  t o  w h a t  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  a n d  t o  e n c o u r a g e  
a c t i v e  s u p . p o r t  a n d  p r a a o t i o n  o f  l i b r a r i e s  b y  t r u s t e e s ,  F r i e n d s  o f  
t h e  L i b r a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  g r o u p s .  
F .  T o  p r o v i d e  i n f o m a t i o n  c o n c e r n i n g  . t h e  w o r k .  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
·  S o u t h  c a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  
G .  T o .  o b t a i n  s t r o n g  p u b  l i e  s u p p o r t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r o g r a n  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e  o n  a  l o c a l  a n d  s t a t e w i d e  b a s i s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  
i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r a a  l o c a l .  a n d  s t a t e ·  s o u r c e s .  
H .  T o  p r a a o t e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S t a t e  P r o g r a n  f o r  L i b r a r y  
D e v e l o p m e n t  ( l o n g - r a n g e  p l a n ) .  
I  I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a n :  
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Title I 
Project IIIA. Field Services 
"To expand and improve public library services through-
out the State, pra¥idi~ access for every resident, so 
as to f~ther the educational, vocational, economic, and 
cultural enrichaent of all citizens"; and 
(l) ject ive 3 of Goal I: 
"To provide con-sultant services for public, institu-
tional and other libraries of South carolina." 
III. What the Project Expects, to Ac~omplish 
'lbe Field Services Project will: 
A. Provide professional advice and assistance to the public libraries 
of South carolina -- advice and assistance necessary for the im-
provement of public library service throughout the state. 
B. Provide direction and su~rvision at the local level of State and 
Federally funded library projects. 
IV. Needs Assessment 
Although great strides have been made in recent years, South 
Carolina still falls short of both State and national standards for 
adequacy of library resources, personnel, service .programs, and 
support. No individual library system has achieved the minimum go.als 
for library service set forth in the South Carolina Program for Library 
Development. The Field Services Project, carried out by 'a team of 
pub lie library consultants, is needed as an incentive or catalyst for 
improvement and/or devel!)pment in areas of weakness. The staff of 
field consul·tants can serve in.many ways .. as effe-ctive agents in ma~ing 
1 ibrarians more aware of the library needs of the state and ways to 
meet these needs: (a) by providing the necessary direction and 
evaluation of State and federal projects carried out at the local 
level; (b) by advising and g1,1iding on a one-to-one basis, in meetings, 
and throush statewide workshops; (c) by exploring solutions to local 
probleas with library staffs and boards; and (d) by providing ideas and 
infor.ation on such diverse topics as construction, staff development, 
and budget presentations. Availability at all times of a staff of 
trained librarians for consultation can sive the statewide library 
program a certain cohesiveness, continuity, and stability which it 
might not otherwise have. The state and federal aid administered by 
this project are a significant factor in remedying deficiencies of 
service largely attributable to limited local financial support at a 
time when the cost of materials and salaries continues to increase. 
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V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I A .  F i e l d  S e r v i c e s  
P o t e n t i a l l y ,  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w i l l  b e n e f i t  f r a n  
t h e  c o n s u l t a n t  w o r k  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  w i l l  d o  w i t h  t h e  p u b l i c  
1  i b r a r i a n s ,  t r u s t e e s ,  l o c a l  g c w e n : a e n t  o f f i c i a l s ,  a n d  c i t i z e n s  t o  
i m p r c w e  o r  d e v e l o p  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  R e a l  i s  t i c  a l l y ,  t h e  3  5 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h o  a c t i v e l y  u s e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  b e  t h e  m a i n  b e n e f i c i a r i e s  o f  
t h i s  p r o j e c t .  ·  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T q  M e e t  O b j , e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A .  A d v i s i n g  a n d  a s s i s t i n g  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  - o f  S o u t h  C a r o -
l  i n a  i n  o v e r c o m i n g  l o c a l  p r o b l e m s .  
1 .  W o r k  w l z t h  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s :  A c t  a s  l i a i s o n  b e t w e e n  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  l i b r a r i a n s ;  i n t e r p r e t  t h e  o b j e c t i v e s  
a n d  p r o g r a n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ;  a n d  m a i n t a i n  g o o d  p u b  l i e  
r e l a t i o n s .  Fi~ld S t a f f  m e m b e r s  w i l l  v i s i t  e a c h  l i b r a r y  a t  
l e a s t  f o u r  t i m e s  a  y e a r . .  T o t a l  v i s i t s  w i l l  b e  a p p r o x i m a t e l y  
2 5 0 .  T h e y  w i l l  a l s o  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s ,  a t t e n d i n g  t h e i r  q u a r t e r l y  
m e e t i n g s  a n d  s e r v i n g  a s  S t a t e  L i b r a r y  l i a i S o n  t o  t h e i r  
c o m m i t t e e s .  
2 .  W o r k  w i t h  inex~erienced a n d  u n t r a i n e d  l i b r a r i a n s :  P l " o v i d e  
i n - s e r v i c e  t r u n i n g  a n d  c l o s e  s u p e r v i s i o n ;  e x . p l a i n  t h e  
. P r o g r a n s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ;  a s s i s t  w i t h  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  b u d g e t ;  a s s i s t  i n  t h e  pl.~nning a n d ,  i f  
n e c e s s a r y ,  s u p e r v i s e  m a j o r  t a s k s ,  s u c h  a s  w e e d i n g ,  r e c l a s s i -
f y i n g ,  e t c . ;  e n c o u r a g e  ~ibrarians t o  .  p_~licize s e r v i c e s  o f  
t h e  l i b r a r y  a n d  t o  d e v o t e  m o r e  e f f o r t  t · o  p u b l i c  r e l a t i o n s .  
I n  n  8 7  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n i n e  n e w  
a d m i n i s t r a t o r s  t o  o r i e n t .  
3 .  W o r k  w i t h  l i b r a r y  b o a r d s :  R e p r e s e n t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  
l o e 8 1  b o a r d  m e e t i n s s ;  s u p p o r t  b u d g e t  r e q u e s t s ;  e x p l a i n  S t a t e  
A i d  r e q u i r e m e n t s ,  s p e c i a l  c o n t r a c t s  a n d  a g r e e m e n t s  a n d  S t a t e  
L i b r a r y  p r o j e c t s ;  a s s i s t  i n  d e v e l o p i n g  p l a n s  f o r  i m p r o v e d  
1  i b r a r y  s e r v i c e s ;  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  w i t h  n e i g h b o r i n g  l i -
b r a r y  s y s t e m s  w h e r e  a p p r o p r i a t e ;  p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  
u s i n g  t r u s t e e  h a n d b o o k .  G e n e r a l  c o n s u l t a n t s  w i l l  a t t e n d  a t  
l e a s t  o n e  b o a r d  m e e t i n g  i n  e a c h  o f  t h e  3 9  l i b r a r y  s y s t e m s  
d u r i n g  t h e  y e a r  a s  m a n d a t e d  b y  S t a t e  A i d  r e g u l a t i o n s .  T h e  
D i r e c t o r  a n d  D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  w i l l  
a l s o  a t t e n d  b o a r d  m e e t i n g s .  
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Project IliA. Field Services 
4. Work with the public: Meet with local organizations to 
provide information concerning public library service and its 
development through •talks, exhibits, and distribution of 
publicity materials; talk with caamunity leaders and key 
individuals about library service; interpret state and local 
1 ibrary progras to patrons, support the organization and 
activities of Friends of Lib_raries groups. 
B. Planning, monitoring, and evaluating LSCA Title I Projects involv-
ing grants estU.ated at $585,914. 
C. Assisting in the. adlli.nistration of per capita State Aid totaling 
$3,106,211 to county and regional libraeies. 
D. Compiling and publishing public library statistical reports with 
rankings, canparisons, and other information needed for planning 
purposes. 
E. Administering "mini grants" 1ihereby small items of equiJIIlent or 
material ·are provided to all pub lie libraries (and some times 
institutional libraries) when it is more econaiaical and efficient 
to handle orders, distribution, and payment from the State Library 
or by which libraries may be assisted in· initiating new and inno-
vative programing. 
F. Assisting the South Carolina Library Association and other profes-
sional organizations by encouraging trustees, librarians, and 
staff members to join associations and by stressing attendance at 
meetings and partie ipation. in activities -of the associations.* 
G. Employing an Admi~istrative Specialist to provide clerical support 
to the Field Services staff. · 
H. .Providing supP,rt services such ae travel, printing, supplies, 
etc. 
I. Supportina the "Let's Talk About It" project in South Carolina 
public libraries. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be U.plemented in FY 87 in the 39 county and 
regional library systems of the state listed under VIII. 
*No state or federal funds proposed for this project will be expended 
for this purpose. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I A .  F i e l d  S e r v i c e s  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  Othe~ L i b r a r i e s  I n v o l v ! d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j • c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  f o l l o w i o g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  
s y s t • • :  
A b b e v i l l e - G r e e a w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
B e r k e l e y  C o u n t y . L i b r a r y  
C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e r o k e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C o l l e t o n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y .  M e m o r i a l  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
K e r s h a w - C o u n t y  L i b r a r y  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y  
McCo~ick C o u n t y  L i b r a r y  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
R i c h l a n d  C o u n t y  P U b l i c  L i b r a r y  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
S u i a t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
U n i o n  C o u n t y  C a r n e g i e  L i b r a r y  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  
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IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
Funds budgeted for FY 87: 
Federal* State Local Total 
$23,000* $3,236,681 $18,109,768 $21,388,449 
19,ooo (FY 86 c-o> 
$42,000 
*$22,000 (est.) of this •ount may be carried forward for use in FY 88. 
X. Method of Administering Project 
"' 
The project is administered by the Director of Field Services, 
assisted by the Field Staff. State grants-in-aid are paid to counties 
upon submission of budget proposals and supporting documents. Federal 
projects are monitored and evaluated under this project. 
XI. Method of Evaluation 
The Pield Service Librarians, who will be responsible for imple-
menting this project, will report to the Director of Field Services on 
all activities in their assigned co~nties by means of (1) written field 
reports (2.) monthly reports, ( 3) staff meetings and (4) annual LSCA 
project reports -- and by special eonferences as needed. On-site ob-
servation of projects will be made by Field Service Librarians as they 
make field trips to their assigned counties during the year and/or by 
project director. 
To a large extent, the success of the. project will be detennined 
by how successful local libraries are in achieving the goals and objec-
tives spelled out in Standards for South Carolina Public Libraries, 
revised in 1981. Part1cular 1nterest nll center on act1v1ties listed 
in VI above. 
To detemine what degree of progress has been made toward reaching 
these Standards, the following ar.eaa will be ex .. ined closely. 
1. ·Local Library ~pport 
2. Materials 
3. Personnel 
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4 .  P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
5 .  O r g a n i z a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I A .  F i e l d  S e r v i c e s  
T h e  f o  l l o v i n g  w i l l  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  o v e r a l l  s u c c e s s  o r  
f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t :  
- - N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  F i e l d  S t a f f  d u r i n g  t h e  y e a r .  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v e d .  
- - N u m b e r  o f  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  a t t e n d e d .  
- - N U I D b e r  o f  n e w  a d J I I i , n i s t r a t o r s  p r o v i d e d  o r i e n t a t i o n .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  s u p e r v i s e d  a n d  t o t a l  a m o u n t  o f  t h o s e  F e d e r a l  
l i b r a r y  p r o j e c t s .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  conti~ed w i t h  l o c a l  s u p p o r t .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  l o c a l  l i b r a r y  b u d g e t s .  
- - T o t a l  a o u n t  o f  S t a t e  G r a n t s - i n - A i d  a d m i n i s t e r e d  t o  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  • y s t e m s .  
- - N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S t a f f  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  - a t  
l o c a l ,  S t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o u v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  
p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  
a n d  o t h e r  S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  
- - N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  p r o v i d e d  r e c r u i t i n g ,  
p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
- - P u b l i c a t i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y .  
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ED Form Nos. 921-1 1 921-Lv and ~LJ-1 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
TliE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 ~~-,unless otherwise noted 
Annual Program (Sec.3(13)) 
1. Titles I and Ill Project Plan (Sees. 103, 303, 304 2 6(a)(2)) 
111·111 No. III>U-U'ILB 
~--
Exp. Date 7/31/89 
State South Carlina 
FY 87 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
!XT I 
IIIB 
/7 III 
1. NAME (Identify if State aaency, regional or local library, organization or institution that w~ll administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
Career Education (Serving the inadequately served) Statewide 
4. ESTIHATED NUMBER OF PERSONS 5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED.BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL d. TOTAL 
Carryover from previous FY 10.000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10"000 
1.Q2Z.6JZ Current 'FY funds · 15,000 x.xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx l'i 000 
Total expenditures 25.000~ -o- -0- 25.000 
~- Carryover to next FY 5.000 xxx.xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 5.000 
6. Give a short description of the project, and how the project relates to the Lona-ranae Program. 
(Sees. 103(6) or JOJ(c)) 
. 
The purpose of this project ~s to improve library service through training of public and institutional 
library personnel at all levels and to provide for better informed public library trustees. 
i 
I 
..... 
N 
I 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
1 .  T o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  p u b l i c  a n d  i n s t i t u -
t  i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l t ! ' l e l s  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  
i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  trus~ees. 
2 .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e c i f i c  
n e e d s .  
3 .  T o  s u p p o r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  . S o u t h  
C a t : o l i n a  l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  
C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o m a t i o n  S c i e n c e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
4 .  T o  e n c o u r a g e  g r a i u a t e s  o f  t h e  U S C / C L I S  t o  a c c e p t  e m p l o y m e n t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  t h r o u g h  m e a n i n g f u l  w o r k - s t u d y  e x p e r i e n c e  
i n  s t a t e / p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  ·  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  t h e  
L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  c e n t r a l i z e  a t : '  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  
i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s " ,  a n d  
O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I V :  
" T o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  o p p o r · t m i t i e s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  s c h o l a r s h i p  g r a n t s  t o  a t t e n d  a c a i e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p  
f o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a n d  f o r  w o r k s h o p s ,  t r a v e l  g r a n t s ,  a n d  
i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  · p e r s o n n e l  a s  
w e l l  a s  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T h e  n a t i o n w i d e  e m p h a s i s  o n  
p r o f e s s i o n s  d e m o n s t r a t e s  t h e  n e e d  
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c o n t i n u i n g  
t o  p r o v i d e  
e d u c a t i o n  
c o n t i n u i n g  
f o r  a l l  
e d u c a t i o n  
South Carolina State Library 
Poet Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIB. Career Education 
opportunities for professional library personnel at all levels. Two of 
South Carolina's thirty-nine county and regional library system are ad-
ministered by non-professional personnel who are in need up up-grading 
their library skills to meet requirements for pre-professional certifi-
cation. All library systems include non-professional staff who will 
benefit both frCil acadt~~ic courses in libral'Y science and frOID wrk-
shops designed to •et specific needs. The use of new technologies 
will create continuiug education needs at all levels. Well informed 
trustees are essentia! to the planniug, development, and maintenance of 
sound library systems. 
V. Who Is To Be Served 
All public and institutional library personnel will be eligible 
under the project so that the total population will benefit. Public 
library trustees will also benefit. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include the following: 
1. Notification of continuation of scholarships will be published 
annually in News for South Carolina Libraries. 
2. Information on conferences and seminars will be distributed to 
professional personnel. They may apply for assistance to attend 
conferences. or wrkshops in areas related to purposes of LSCA 
which would be of benefit to them and their library systems. 
3. Grants will be offered library staff members and trustees for 
-courses, workshops, conferences, and other learning opportunities 
in areas related to· purposes of LSCA. Non-professional personnel 
may receive grants for workshops, under-graduate acad~ic courses 
in librarianship, or up to twelve hours of graduate credit in 
libral'Y science if the courses support job assigaaents. For pro-
fessional librarians and trustees, grants may be awarded for any 
contiauing education· activity which will contribute to improved. 
job perfomance. 
4. The State Library will sponsor a workshOp in November 1986 on 
collection development for_public libraries. 
5. The State Library will cooperate with the USC College of Library 
and Information Science and professional organizations -in plan-
ning, Unplementing, and/or financing continuing education programs 
of general interest to pub lie and institutional librarians and 
1 ibrary trustees. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n  
6 .  T h r o u g h  a  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t  w i t h  U S C / C L I S ,  o n e  o r  m o r e  
g r a d u a t e  l i b r a r y  s t u d e n t s  w i l l  b e  p r o v i d e d  w o r k - s t u d y  e x p e r i e n c e  
a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o r  i n  a  p u b l i c :  l i b r a r y  i n  o r d e r  t o  i n t r o d u c e  
t h e  s t u d e n t  t o  l i b r a r y  s e r v i c e  o p p o r t u n i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
V I I .  W h e n  a n d · W b e r e  P r o j e c t  W i l l · B e  ~plemented 
I  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 7  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e s  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
L S C A  T i t l e  I  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  t h e  c : o s t  o f  a l l  s c h o l a r -
s h i p  g r a n t s ,  w o r k s h o p s ,  a n d / o r  tr~el a n d  c o n f e r e n c e  g r a n t s  a s  w e l l  a s  
a n y  w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  U n l e s s  t r a i n i n g  i s  a t  
t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  g r a n t s  w i l l  n o t  e x c e e d  $ 5 0 0 .  
- F Y  8  7  f u n d s  b~geted: 
F e d e r a l  
$ 1 5 , 0 0 0 *  
1 o , o o o  ( F Y  8 6  c - o >  
$ 2 5 , 0 0 0  
S t a t e  
T o t a l  
-
-
- o -
$ 2 5 , 0 0 0  
~$5,000 ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  
u s e  i n  F Y  8 8 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  a n d  s u p e r v i s e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f .  L i b r a r i e s  w h i c h  
e m p l o y  i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
S t a t e  A i d .  A l l  g r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  s u b m i t  a  w r i t t e n  e v a l u a t i o n  r e p o r t  
o n  t h e  i n f o r m a t i o n  a c : q u i " r e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  w h i c h  m a y  r e q u e s t  a n  
o r a l  r e p o r t  b e  g i v e n  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a -
t o r s  a n d /  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  
a l s o  b e  e v a l u a t e d  o n :  
- 3 0 -
$outh Carolina State Library 
Poet Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIB. Career Education 
( 1) The successful allocation, obligation, and expenditure of LSCA 
funds approved for the project in FY 87. 
( 2) The successful implementation of the scholarship grant and work-
shop and/or travel grant progra; 
(3) The successful impl•entation of the November 1986 collection 
development workshop sponsored by the State Library; 
(4) The subsequent 
administrators' 
observation. 
iaprcweaent in library service as measured by 
asses811lent of staff performance or by general 
( 5) The number of people receiving continuing education under this 
project. 
(6) The number of continuing education opportunities made available 
under this project. 
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ED Form Nos. 921-1, 921-2, and 915-1 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
Washington, D.c. 20208-1430 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 ~~·,unless otherwise noted 
Annual Progr•m (Sec.3(13)) 
1. Titles I and III Project Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
I 
ONB No. 1,850-0528 
Exp. Date 7/31/89 
State South Carolina 
FY 87 
CIIECK TITLE PROJECT NO. 
rw I 
IIID 
/7 Ill 
1. NAME (Identify if State agency, regional or local library, organization or institution that will admini~ter the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
Service to the Disadvantaged Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED.BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL d. TOTAL 
Carryover frena previous FY 34.137 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34,137 
12 1 000 Current FY funds 115.000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 115.000 
Total ex~enditures 1 49.137 
-0- _flOO.OOO) 2 49.137 
-· Carryover to next FY 40_J 000_ xxx.x.xxx.xxxx xxxxxxxxxxxx 40.000 
6. Give a short description of the project, and how the project relates to the Long-range Program. 
•' (Sees. 103(6) or 303(c)) 
The ~urpose of this project is to extend and improve libr~ry service to the disadvantaged segment of the 
popu ation not heretofore reached, or ·previously. given very limited service·. 
I 
N 
M 
I 
I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of this project is to exteDd and improve library 
service to the disadvantaged segment of the population not heretofore 
reached, or pre9iously given very limited service. Specific objectives 
are: 
A. To plan, develop, maintain or expaad proar•s of service· for the 
disadvantaged with emphasis upon innovative outreach activities. 
B. To provide c0111petent personnel haviug the special training and 
personal qualifications needed for outreach work by recruitment, 
sala~ supplements, and training programs. 
C. To pr0111ote mutual cooperation between libraries and other State 
and local agencies serving the disadvantaged. 
D. To assist county library systems develop minimum levels of service 
and financial support prerequisite for outreach services. 
E. To provide adequate access to library service for the disadvan-
taged in rural and other isolated areas by strengthening and 
expanding library extension programs. 
F. To provide assistance to counties which have experienced unusually 
high population growth and other demographic changes which make it 
difficult to provide adequate library service. 
I I. Relationship to Long-Range Program. 
The Service to the Disadvantaged Project supports Objective 3 of 
Goal II of the Loft(!t-R.ange Progr•: 
"To extend pub lie library service to special constituencies, 
including the disadvantaged, the elderly, the illiterate, 
and the unserved persons of limited English-speaking 
ability." 
III. What the Project Expects to Accomplish · 
The Service to the Disadvantaged Project will: 
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~outh r~rolina S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i . s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
A .  E x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  
p o p u l a t i o n  w h i c h  b e c a u s e  o~ e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  e d u c a -
t i o n a l  h a n d i c a p s  a r e  n o t  u s e r s  o f  t h e  p u b l i c  l i b r a r y .  
B .  E n c o u r a g e  c o u n t i e s  e x p e r i e n c i n g  l a r g e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  t o  i n -
c r e a s e  f u n d i n g  b y  d e m o n s t r a t i n g  s e r v i c e  n e e d s  t o  f u n d i n g  a u t h o r i -
t i e s  w h i c h  w i l . l  a l s o  a l l o w  .  t h e m  t o  d e v e l o p  m i n i m u m  l e v e l s  - o f  
s e r v i c e .  
C .  M a k e  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s  a n d  s t a f f  a w a r e  o f  t h e  s e r v i c e  n e e d s  
o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
D .  M a k e  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  p u b  l i e  
1  i b r a r y  s e r v i c e .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d ,  t h e  
e d u c a t i o n a l l y  a n d  c u l  r u r a l l y  d e p r i v e d ,  a n d  t h e  f i n a n c i a l l y  d i s a d v a n -
t a g e d  d o  n o t  m a k e  f u l l  u s e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  
A .  S i x t e e n  c o u n t i e s  i n  s O u t h  C a r o l i n a  h a v e  o v e r  2 0 %  o f  p e r s o n s  w i t h  
i n c o m e s  be~ow p o v e r t y  l e v e l s .  N i n e  o f  t h e s e  c o u n t i e s  h a v e  o v e r  
2 5 %  p o v e r t y  l e v e l  p o p u l a t i o n .  
B .  T h e r e  a r e ·  4 9 9 , 5 7 4  p e o p l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  i n c o m e s  b e l o w  
p o v e r t y  l e v e l .  ( O v e r  1 6 %  o f  p o p u l a t i o n .  b e l o w  p o v e r t y  l e v e l . )  
C .  3 5 %  o f  t h e  p e o p l e  2 5  y e a r s ·  a n d  o l d e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  l e s s  
t h a n  o n e  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l .  
D .  T h e  . S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  e . s t i m a t e s  t h a t  
u n e a p l o y m e n t  f o r  A p g u s t  1 9 8 5  w a s  6 . 6 %  o r  1 0 4 , 4 0 0  j o b l e s s  i n d i v i d u -
a l s .  T h i s  c a . p a r e s  w i t h  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  7 % .  
! .  2 5 . 7 %  o f  t h e  a d u l t s  o v e r  2 5  y e a r s  o l d  a r e  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  
( l e s s  t h a n  e i g h t h  g r a d e  e d u c a t i o n ) .  
F .  S i n c e  o n l y  a b o u t  3 5 %  o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  r e g u l a r  u s e r s  o f  
p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a n  e v e n  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n t a g e d  
p e r s o n s  m a y  b e  a s s t . m e d  t o  b e  l i b r a r y  p a t r o n s .  I t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a r e  l i b r a r y  p a t r o n s .  
G .  T w e l v e  c o u n t i e s  h a v e  h a d  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  g r e a t e r  t h a n  2 0 %  
a c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 8 0  c e n s u s .  
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V. Who Is To Be Served 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
Persons who have educational, socioecon<llllic, cultural, or other 
disadvantages that pr~ent thea fraa receiving the benefits of library 
services designed for persons without such disadvantages and who for 
that reason require specially designed library services will be served 
through grants ude to libraries in areas serving a high· percentage of 
d iaadvantaged population. Persona who live in counties who cannot meet 
1 ibrary needs due to large population increase. 
VI. Activities To Be Used To Ma!t Objectives and Heeds 
Activities will include: 
A. Planning, gaining support for, and implementing at least one new 
project to assist a county library system develop a minimum level 
of service and financial support prerequisite for outreach 
services. 
B. Planning, gaining support for, and implementing at least 
projects in the areas of literacy, children's services? 
services to the rural disadvantaged. 
nine 
and 
C. ·Meetings and conferences with library boards, administrators, and-
staff. to explain needs, plan progr1111s, and monitor activities in 
service to the dis-advantaged. 
D. Conferences with representatives of other state and local agencies 
serving the disadvantaged, to exchange information and coordinate 
activities. 
E. Collecting and dissaainatiag pertinent in_formation fr<llll state and 
national proaraas and organizations. 
F. Developing bookmobile service. 09er the past several years twelve 
library systeas received arants to purchase bookmobiles. In FY 87 
these and other libraries will wrk towards UPirading bookmobile 
service, one of the prU.e means of delivering library service to 
South Carolina's disadvantaged population. 
VII. When and Where Project Will Be ,Impleme~ted 
Counties meeting the following criteria will be eligible to 
receive grants during FY 87 for projects targeted at their disadvan-
taged population: 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s  a d v a n t a g e d  
1 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
2 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 , 0 0 0  d i s a d v a n t a g e d  b u t  u n d e r  2 5 %  d i s a d v a n -
t a g e d  p o p u l a t i o n .  
3 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  1 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
4 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  6 . 7 %  u n e m p l o y m e n t  ( J u n e  1 9 8 6  s t a t e w i d e  l e v e l ) .  
5 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 %  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
A .  T h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  
f o r  s u b - g r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  b a s e d  o n  
p o v e r t y  l e v e l :  
T o t a l  
P o p u l a t i o n  w i t h  I n c o m e  
P o 2 u l a t i o n  B e l o w  P o v e r t z  L e v e l  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  
1 6 1 , 1 3 9  2 6 , 6 4 6  
1 7 %  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
4 3 , 3 6 3  
1 2 , 6 5 6  
2 9 %  
B e a u f o r t  
6 5 , 3 6 4  9 , 7 5 1  1 5 %  
C a l h o u n  
1 2 , 2 0 6  
2 , 6 8 3  
2 2 %  
< l l a r l e s t o n  
2 7 6 , 7 1 2  4 6 , 2 3 3  1 7 %  
C h e s t e r  
3 0 , 1 4 8  4 , 8 4 0  1 6 %  
< l l e s t e r f i e l d  
3 8 , 1 6 1  7 , 4 1 8  
1 9 %  
C l a r e n d o n  
2 7 , 4 6 4  7 , 9 8 5  2 9 %  
C o l l e  t o n  
3 1 , 7 7 6  8 , 1 2 5  
2 6 %  
D a r l i n g t o n  
6 2 , 7 1 7  
1 4 , 2 7 1  
2 3 %  
D i l l o n  
3 1 , 0 8 3  9 , 2 3 9  
3 0 %  
F a i r f i e l d  
2 0 , 7 0 0  
4 , 5 1 7  
2 2 %  
F l o r e n c e  
1 1 0 , 1 6 3  2 3 , 2 6 3  2 1 %  
G e o r g e t o w n  
4 2 , 4 6 1  9 , 1 7 3  2 2 %  
G r e e n v i l l e  
2 8 7 , 8 9 5  
3 3 , 0 1 2  
1 1 %  
H o r r y .  
1 0 1 , 4 1 9  1 7 , 9 4 9  1 8 %  
K e r s h a w  
3 9 , 0 1 5  
6 , 3 4 7  1 6 %  
L e e  
1 8 , 9 2 9  5 ,  7 1 9  
3 0 %  
M c C o r m i c k  
7 , 7 9 7  2 , 0 5 8  
2 6 %  
M a r i o n  
3 4 , 1 7 9 .  8 ,  9 1 3  
2 6 %  
M a r l b o r o  
3 1 , 6 3 4  7 , 7 2 2  2 4 %  
N e w b e r r y - S a l u d a  
4 7 , 3 9 2  
7 , 3 7 9  1 6 %  
O r a n g e b u r g  
8 2 , 2 7 6  
2 1  J  1 1 0  
2 6 %  
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IX. 
Richland 
Spartanburg 
SU11ter 
Williamsburg 
Total 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
269,572 36,121 
203,023 27' 071 
88,243 20,029 
38,226 10,663 
2,203,057 390,893 
13% 
13% 
23% 
28% 
B. Unaaployment figures will be monitored periodically to maintain an 
up-to-date listing of counties eligible under this criteria. 
C. Libraries in counties experienci01 greater than 20% population 
growth. 
Total 
Population % Increase 
Anderson 133,235 26.3% 
Beaufort 65,364 27.8% 
Berkeley 94,727 68.6% 
Dorchester 58,761 80.5% 
Florence 110,163 22.9% 
Georgetown 42,461 26.7% 
Barry 101,419 44.9% 
Jasper 14,504 22% 
Lancaster 53,361 23.2% 
Lexington 140,353 57.7% 
Pickens 79,292 34.5% 
York 106,720 25. 2%" 
Estimated Cost of and Sources of Funding 
Federal Local Total 
$115,000* $100,000 $249,137 
34,137 (FY 86 c-o> $149,137 
*$40,000 of this amount will be carried forward for use in FY 88. 
In order for prograas to continue without annual interruptions due 
to uncertainties regarding LSCA funding, local projects are designed to 
operate on a cal.endar year (January-December) and therefore a portion 
of FY 87 funds will be carried forward for salaries and transportation 
expenses during October-December (1987). 
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X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  s t a f f  
o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y  w i t h  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  
S t a f f  •  
.  X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
F i e l d  S t a f f  w i l l  m o n i t o r  t h i s  p r o j e c t  b y  m a k i n g  f r e q u e n t  f i e l d  
v i s i t s ,  c o n s u l t i n g  w i t h  l o c a l  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s t a f f  e n g a g e d  
d i r e c t l y  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  u s a k i n g  p e r i o d i c  e v a l u -
a t i o n s  o f  p r o j e c t  p r o g r a m s .  L o c a l  l i b r a r i e s  w i l l  s u b m i t  a n n u a l  r e p o r t s  
o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  i n  
t e r a s  o f . t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
1 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  l i b r a r y .  
2 .  T h e  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e d  r e a c h e d .  
3 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
4 .  T h e  m e t h o d s  u s e d  b y  l i b r a r i e s  t o  m a k e  t h e i r  s e r v i c e s  a c c e s s i b l e  t o  
t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
5 .  T h e  m e t h o d  f o r  p u b l i c i z i n g  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e  d i s a d v a n -
t a g e d .  A l l  p u b l i c i t y  m u s t  c i t e  L S C A  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
6 .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
7 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m ;  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  p r o a r • ,  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r •  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  
a n d  p r e p a r a t i o n .  
8 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
a l r e a d y  w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
9 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
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DEPARTHENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
THE LIBRARY SERVICES AND CONS.TRUCTION ACf STATE-ADHINtSTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et ~·, unless otherwise noted 
Annual Prosram (Sec.3(13)) 
State South Carolina 
FY 87 
.1. Titles I and Ill Project Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(8)(2)) 
CIIECK TITLE PROJECT NO. 
/XI I 
/7 Ill HIE 
1. NAME (Identify if State aaency, realo~al or local library·; orsariization or institution that will ad•ini~ter the project) 
South Carolina State Library 
12• NAME Of PROJECT (Spec~fy Prt .. ry LSCA function or Activity) 3. TARGET AREA TO II SERVED BY PROJECT 
Library Development Statewide 
4. ESTIMATED NUHBER OF PERSONS 5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED.BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STAT! C• LOCAL d. TOTAL 
ICanyover _!ro• previous fY 14.876· IXXXXXXXXXXX I xxxx.xxxxxxxx 14.876 
11047 1 32§ Current fY funds · .. 335.914 xxxxxnxxxx xxxxxxxxxxxx 335,914 
Total expenditures 350.790 
-0- (600 .. 000) 950.790 
Carryover to next fY ' 10.000 ; I:XXXXXXIXXX 1 xn:xxxxxxxxx 10.000 
6. Give a sl~rt description of the project, and how the project relates to the Lona-ranae Proara•· 
.. (Sees. 103(6) or 30J(c)) 
!~:i:~~po~e1~: this project la to atrensthen and improve the state's total public library prosram by enabling 
. ua rary syate .. to t.prove or extend services in areas of demonstrated need. . 
. 
'---· -
I 
I 
~ 
""' I 
I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I E .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  
a n d  i m p r o v e  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a  b y  e n a b l i n g  i n d i -
v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e a s  t o  i m p r o v e  o r  e x t e n d  s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n -
s t r a t e d  n e e d .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  i n s u r e  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  
a r e a  t h r o u g h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h e a d q u a r t e r s ,  b r a n c h e s ,  a n d  b o o k -
m o b i l e  s e r v i c e .  
B .  T o  p r o v i d e  s t a f f  a d e q u a t e  i n  n u m b e r s  a n d  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h e  
v a r i e d  a n d  c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  s e r v i c e .  
C .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  ( i n  n u m b e r ,  q u a l i t y ,  a n d  d i v e r s i t y )  
a n d  s u p p o r t i v e  e q u i p a e n t  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  
1  i b r a r y  p u b  l i e .  
1 .  T o  s t r e n g t h e n  b a s i c  b o o k  c o l l e c t i Q n s .  
2 .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  b u i l d i n g  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  m e d i a  
c o l l e c t i o n s .  
3 .  T o  s t r e n g t h e n  p r i n t  a n d  m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n s  o f  p e r i o d i c a l s .  
D .  T o  p r o v i d e  t h e  l i b r a r y  e q u i p a e n t  ( s u c h  a s  c o p i e r s ,  m i c r o f i l m  
r e a d e r s ,  A V ,  e t c . )  n e c e s s a r y  f o r  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e .  
E .  T o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r Y i c e s  o f  a l l  k i n d s  t o  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  
p r e s e n t l y  u n r e a c h e d  o r  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  ( d i s a d v a n t a g e d ,  e l d e r -
l y ,  h a n d i c a p p e d ,  i l l i t e r a t e ,  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g ,  r u r a l ,  
e t c . )  T h i s  u y  b e  u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
T i t l e  I ,  P r o j e c t s  I I I D  o r  I I I - I .  
F .  T o _  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
a u t o a a t i o n  a n d  W h e n  r e a d y  t o  m e e t  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  i m p l e m e n t -
i n g  a u t o m a t e d  a c q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  o r  c i r c u l a t i o n  s e r v i c e s .  
T h i s  m a y  b e  u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  t ,  
P r o j e c t  I I I H  o r  T i t l e  I I I ,  w h i c h e v e r  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  
G .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  e n g a g e  i n  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a c t i v i -
t i e s ,  s u c h  a s  n e e d s  a s s e s s m e n t ,  i d e n t i f y i n g  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  a n d  
e v a l u a t i n g  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r s m s .  A L A ' s  P l a n n i n g  P r o c e s s  i s  a  
p o s s i b l e  v e h i c l e  f o r  s u c h  p l a n n i n g .  
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II. Relationship to Long-Range Program 
The Library Development Project supports Goal II of the Long-Range 
Program: 
"To expaad aad imprcwe public library services through-
out the state, providing access for every resident, so 
as to further the educational, vocational, economic, 
and cultural enric~nt. of all cit hens." 
III. What the Project Expects to Accomplish 
The Library Development Project will enable participating county 
and regional libraries to strengthen local services and programs judged 
to be in the greatest need of imprcwf!lllent. It will be necessary for 
local projects to be justified on the basis of need as spelled out in 
South Carolina's Long-Ra.nge Program, which aims at helping local 
1 ibrary syst•s achiwe standards in the basic areas of materials, 
services, and personnel. 
In FY 87, each qualifying library will be reqwu.ted to design a 
project which takes in to· consideration the following priorities and 
emphases of the State Program: 
1. Building adequate collections of basic library materials, with 
emphasis on: 
a. TWo books per capita 
b. Periodicals having reference and information value (print 
and/or microfilm) 
2 • Extending service to groups unserved or inadequately served with 
emphasis on: 
a. Boobobiles aad branches 
b. Outreach to the disadvant88ed, functionally illiterate, 
elderly, homebound, handicapped, incarcerated, etc. 
3. Providing quality service (includiag qualified personnel, 
materials, and equipnent) in basic areas with emphasis on: 
a. Extension and Outreach 
b. Reference (also to include information and referral service) 
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c .  C h i l d r e n ' s  s e r v i c e  
d .  A d u l t  s e r v i c e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I ! .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
P r o p o s a l s  w h i c h  f a l l  o u t s i d e  t h e s e  p a r a e t e r s  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  
a p p r o v e d  u n l e s s  t h e  l i b r a r y  h a s  1 1 a d e  s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  i n  e a c h  
p r i o r i t y  a r e a .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T h e  t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f a l l  s h o r t  o f  b o t h  
S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y ,  a n d  n o  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  
s y s t a a  h a s  a c h i e v e d  t h e  m i n i m u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  s e t  f o r t h  i n  
t h e  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  
A .  P u b l i c  L i b r a r y  B e s o u r c e s  
. 1 .  A c c o r d i n g  t o  S o u t h  C a r o l i n a  s t a n d a r d s ,  p u b l i c  l i b r a r i e s  
shou~d h a v e  a t  l e a s t  2  b o o k s  p e r  c a p i t a .  - o u l y  4  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s  h a v e  2  b o o k s  p e r  c a p i t a ,  a n d  4  h a v e  l e s s  
t h a n  1  b o o k  p e r  c a p i t a .  
2 .  O n l y  1 4  o f  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s . t e m s  h a v e  a  
b o o k  c o l l e c t i o n  o f  1 0 0 , 0 0 0  v o l u m e s ,  t h e  n 1 D i l b e r  r e g a r d e d  b y  
m o s t  l i b r a r y  a u t h o r i t i e s  a s  t h e  m i n i m 1 D i l  n e c e s s a r y  f o r  m o s t  
r e f e r e n c e  p u r p o s e s  a n d  f o r  g e n e r a l  r e a d i n g  a n d  s t u d y .  
B .  L i b r a r y  P e r s o n n e l  
1 .  I n  1 9 8 7 ,  t h e r e  a r e  o n l y  1 6 0  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  
e m p l o y e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
2 .  F i f t e e n  l i b r a r i e s  h a v e  o n l y  o n e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  t o  
p l a n  a n d  a d m i n i s t e r  p r o g r a s .  
3 .  A t  p r e s e n t  2  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  h a v e  n o  p r o f e s -
s i o n a l l y  t r a i n e d  s t a f f  m e m b e r s . ·  
C .  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a a  
1 .  O n l y  1 6  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  t r a i n e d  r e f e r e n c e  
1  i b r a r i a n .  
2 .  O n l y  4  l i b r a r i e s  h a v e  a n  o r g a n i z e d  p r o g r a m  o f  s e r v i c e  t o  
b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  
3 .  O n l y  1 4  l i b r a r i e s  h a v e  a  p r o f e s s i o n a l  a s s i g n e d  f u l l - t i m e  t o  
c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  
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4. Only 9 libraries have a fULl-time adult services librarian. 
5. Only 10 libraries have a full-tLMe extension librarian. 
6. Few of South Carolina's libraries are able to provide 
sufficient audio-visual aaterial collections, circulating art 
collections, and adult education materials or to offer adult 
discussion prograas, special prograas for ,oung people, and 
many other services that should be available to South 
Carolinians. 
D. Public Library :hpport 
1. Per capita local support for FY 87 of $6.04 is still far 
below all standards. 
2. South Carolina provides only $1.00 per capita State Aid to 
each county and regional library system. An uncertain State 
econany has seen reductions in this •ount in FY 86 and 
FY 87. 
3. Only two libraries have reached the m1nl.lllum levels of per 
capita support set forth in the 1986-1989 State Program for 
Library Develqpment. To put things in perspective this goal -
u based on • a 1975 NCLIS report, National Inventory of 
Library Needs, 1975. 
V. Who Is To Be Served 
The educational, economic, and cultural enrichment of all citizens 
of the 35 participating county and regional iibraries will be furthered 
by this project, which is intended to expand and improve public library 
service throughout the state and to improve access to libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will itWohe the planning, fUDdiag, and IDOnitoring of 
the projects of the 35 participating libraries. Subgrants of 12+ per 
capita, as shown in part VIII, will be ·made on the basis of population 
served -- erovided ~no grant shall exceed $25,000 nor be less than 
$3,000. 
Local projects will include but not be lLMited to the following 
activities: 
A. Strengthening existing library prograns such as adult services, 
services to children, reference service, bookmobile and branch 
1 ibrary services. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I E .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
1 .  B y  a d d i n g  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  
2 .  B y  a d d i n g  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  t h e s e  p r o g r a m s .  
B .  E x t e a d i q  s e r v i c e  t o  n e w  g r o u p s  ( e l d e r l y ,  i l l i t e r a t e ,  d i s a d v a n -
t a s e d ,  h a n d i c a p p e d ,  r u r a l ,  o r  o t h e r  u n r e a c h e d  s e s m e n t s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n )  b y  a  v a r i e t y  o f  o u t r e a c h  m e t h o d s .  
1 .  B o o k m o b i l e  p r o s r a m s .  
2 .  D e p o s i t  c o l l e c t i o n s  i n  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s  
u s e d  b y  t h e s e  s r o u p s .  
3 .  I n n o v a t i v e  a n d / o r  e x p e r U n e n t a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  i n c a r c e r a t e d ,  
t h o s e  i n  n u r s i n g .  h o m e s ,  a d u l t  e d u c a t i o n  g r o u p s ,  d a y  c a r e  
c e n t e r s ,  t h o s e  i n  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  e t c .  I n s t i t u t i o n s  
r e c e i v i n g  s u c h  s e r v i c e  a r e  l o c a l l y  s u p p o r t e d .  
C .  E x p a n d i n g ,  i m p r o v i n g ,  o r  m a i n t a i n i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  l . i b r a r i e s .  
1 .  B y  p u r c h a s e  o f  n e w  b o o k s  o r  r e b i n d i n g  o f  w o r n  o n e s .  
2 .  B y  p u r c h a s e  o f  A V  m a t e r i a l s  a n d  o t l i e r  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  
m e d i a  c o l l e c t i o n s .  
3 .  B y  c o n t r a c t i n g  f o r  o n - l i n e  d a t a b a s e  s e r v i c e s .  
4 .  B y  p u r c h a s e  o r  l e a s e  o f  l i b r a r y  e q u i p m e n t .  
5 .  B y  e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  
p r o g r a m s .  
D .  I m p l e m e n t i n g  p r o s r a n s  o f  p u b l i c i t y  t o  k e e p  t h e  p u b l i c  i n f o r m e d  
a b o u t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t ,  t h e  e m p l o y m e n t  
o f  a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  s e r v i c e s  m a d e  p o s s i -
b l e  b y  t h e  p r o j e c t .  A l l  p u b l i c i t y  m u s t  c i t e  L S C A  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
E .  M e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s . w i t h  l i b r a r y  b o a r d s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  
s t a f f  t o  e x p l a i n  n e e d s ,  p l a n  p r o g r a a s ,  a n d  m o n i t o r  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  project~ 
F .  P l a n n i n g  a n d / o r  i m p l e m e n t i n g  a u t o m a t i o n  a c t i v i t i e s .  
G .  A p p l i c a t i o n s  f o r  s u b g r a n t s  a r e  r e v i e w e d  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  L S C A ,  
t h e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  E D G A R  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f .  
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VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The Library Development Project will be implemented during FY 87 
in the 35 county and regional libraries listed under VIII. 
VIII. Xey Li~raries and Other Libraries Involved 
4 
In order to qualify for a Project III! arant a public library must 
first qualify for State Aid by •eti111 State reaulations, employ a 
professionally- trained librarian and, •et minimum per capita local 
support for participation in this LSCA arant proar•. Per capita 
support support for FY 87 111ut be $3.00 or areater. Libraries not 
qualifyina will be targeted for Service to the Disadvantaged arants. 
The South Carolina State Library will make sub-arants to the 
following county and regional libraries: 
Participating Sub-Grant Total Amount of Grant 
Librarz No. .Poeulation @ 12f Per caeita 
Abbeville-Green~od 1 80,474 $ 9,656.88 
Aiken-Bamberg-Barnwell 
Edgefield 2 161,139 19,336.29 
Allendale-Hampton-Jasper 3 25,204 3,024.48 
(only Allendale & 
Jasper qualify) 
Anderson 4 133,235 15,988.20 
Beaufort 5 65,364 7,843.68 
Berkeley 6 94,727 11 '367. 24 
Calhoun 7 12,Z06 3,000 .00* 
Charleston 8 276,712 25,000.00 
Olerokee 9 40,983 4,917.96 
Chester 10 30,148 3,617.76 
Qlesterfield 11 38,161 4,579.32 
Clarendon 12 27,464 3,295.68 
Colle ton 13 31,776 3,813.12 
Darlington 14 62,717 7,526.04 
Dillon 15 31,083 . 3,729.96 
Dorchester 16 58,761 7,051.32 
Fairfield 17 20,700 3,000.00* 
Florence 18 110 '163 13,219.56 
Georgetown 19 42,461 5,095.32 
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G r e e n v i l l e  
2 0  
H o r r y  
2 1  
K e r s h a w  
2 2  
L a n c a s t e r  
2 3  
L a u r e n a  
2 4  
L e x i a a t o n  
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3 0  
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P i c k e n s  
3 3  
R i c h l a n d  3 4  
S p a r t a n b u r g  
3 5  
S u m t e r  
3 6  
Y o r k  
3 9  
G R A N D  T O T A L  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I E .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
2 8 7 , 8 9 5  2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
1 0 1 , 4 1 9  1 2 , 1 7 0 . 2 8  
3 9 , 0 1 5  4 , 6 8 1 . 8 0  
5 3 , 3 6 1  6 , 4 0 3 . 3 2  
5 2 , 2 1 4  
6 , 2 6 5 . 6 8  
1 4 0 , 3 5 3  
1 6 , 8 4 2 . 3 6  
3 4 , 1 7 9 .  
4 , 1 0 1 . 4 8  
3 1 , 6 3 4  3 , 7 9 6 . 0 8  
3 1 , 2 4 2  3 , 7 4 9 . 0 4  
4 8 , 6 1 1  5 , 8 3 3 . 3 2  
8 2 , 2 7 6  9 , 8 7 3 . 1 2  
7 9 , 2 9 2  
9 , 5 1 5 . 0 4  
2 6 9 , 5 7 2  
2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
2 0 1 , 8 6 1  2 4 , 2 2 3 . 3 2  
8 8 , 2 4 3  1 0 , 5 8 9 . 1 6  
1 0 6  , ] _ 2 0  
1 2 t 8 0 6 . 4 0  
2 , 9 9 2 , 3 6 5  $ 3 3 5 , 9 1 3 . 6 0  
* C o u n t i e s  w i t h  p e r  c a p i t a  a m o u n t s  a b o v e  m a x i m u m  $ 2 5 , 0 0 0  o r  b e l o w  m i n i m u m  
o f  $ 3 , 0 0 0 .  
I X .  E s t i m a t e d  C o a t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
F Y  8 7  f u n d s  b u d g e t e d  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t :  
F e d e r a l  
$ 3 3 5 , 9 1 4 *  
1 4 , 8 7 6  ( F Y  8 6  c - o >  
$ 3 5 0 , 7 9 0  
L o c a l  
-
( $ 6 0 0  , 0 0 0 )  
T o t a l  
-
$ 9 5 0 , 7 9 0  
* $ 1 0 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  I I U l Y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
n  8 8 .  
x .  M e t h o d  o f  A d a i ! i s t e r i n s  P r o j e c t  
O n  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  w i l l  b e  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  d i r e c t l y  s u p e r v i s e d  b y  
t h e  F i e l d  S t a f f  a n d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  l o c a l  
1  i b r a r y .  
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XI. Method of Evaluation 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Colwabia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIE. Library Development 
Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated 
and approved on the basis of the following criteria: legality, goal-
relationship, feasibility, population served, replicability, local 
manag•ent capa~ity, aad need. Local proj•cts will be monitored very 
closely by the State Library Field Staff via frequent field trips, 
consultations with local librarians, aad periodic evaluations of the 
project progr•s. Grant recipients th•selves will help evaluate the 
progr•s in which they participate by submitting regular reports on 
expenditures and annual self-evaluations. 
The success of the Library Development Project is dire~tly re-
flected by how successful the local libraries are in bnplementing their 
individual projects and in reaching the objectives stated in each 
county's project proposal. The State Library Field Staff will evaluate 
each of the local projects in terms of the following: . 
1. The individual objectives established by each library. 
2. The perc~ntage of the target group re.ached. 
3. The number of disadvantaged reached. 
4. The method(s) of publicizing the project. 
5. The number of services continued with local funds once LSCA funds 
are not available • 
. Statewide, the success or failure of the project will be deter-
mined by progress made toward achieving the minimum goals and objec-
tives for library servfces set forth in the South Carolina Program for 
Library Development and in Stan4ards for South Carolina Public Li-
braries. To determine the degree of progress made toward reaching the 
goals spelled out in these staadards, the folloviac areas will be 
ex•ined aad statistics given to support progress .acle in any of the 
areas. 
l. Public Library Resources. 
2. Library Personnel. 
3. Library Services Prograas. 
4. Public Library &lpport. 
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1. NAME (Identify if State agency, regional or. local library, organization or instil;ution that will administer the project) 
. South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
Service to Children (Serving the inadequately served) Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED.BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL d. TOTAL 
Carryover from previous FY 2.000 x.xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2,000 
303.335 Current FY funds 5,000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s,ooo 
Total expenditures 7.000 27.611 -0- 34.611 
-- Carryover to nex~ FY I~_5J)_O~ xx.x.xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1_~_500 
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.• (Sees. 103(6) or 303(c)) 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIP. Service to Children 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
Since children are inadequately served, the purpose of this proj-
ect is to baprove the quality, extent, and scope of library service to 
children throughout the state. Specific objectives of the project are: 
A. To provide guidance and assistance to pub lie libraries in the 
development and provision of library service to children. 
B. To praaote cooperation* among all types of libraries serving chil-
dren and to coordinate activities with other· agencies concerned 
with the child's welfare. 
C. To develop in library staff, governing bodies, and the caamunity 
an understanding of the scope of public library service to chil-
dren and an appreciation of its potential role in the educational 
and social development o~ children. · 
II. Relationship to Long-Range Program 
The Service to Children Project supports Objectives 3 and 4 of 
Goal I: 
"To provide consul tan·t services for public, institutional,** 
and other libraries of South Carolina" and 
"To centralize at the State level programs and functions 
which cannot be handled economically or effectively by-
individual 1 ibra·ries." 
III. What the Project Expects to Accomplish 
The Service to Children Project will: 
A. Provide professional advice and assistance to the public libraries 
of South Carolina in the baprOYeaent of library service to 
children. 
B. Provide state level planning and praaotion for library service to 
. children. 
*This is an awareness program, not a Title III activity. 
**Time spent with institutions is minimal. 
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I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
A l t h o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  b o o k s  a D d  r e a d i n g  f o r  c h i l d r e n  i s  a  
t r a d i t i o n a l  a c t i v i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  d i s c r e p a n c i e s  
e x i s t  a s  t o  t h e  q u a l i t y ,  q u a n t i t y ,  a n d  t y p e s  o f  s e r v i c e  a v a i l a b l e  a n d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  s e r v i c e  i s  g i v e n .  S c a e  s e r v i c e s  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  t o  a l l ;  o t h e r  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a d u l t s ,  b u t  n o t  t o  
c h i l d r e n .  T h e  r e s u l t  i s  t h a t  c h i l d r e n ,  a s  a  g r o u p ,  • r e  i n a d e q u a t e l y  
s e r v e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
A I  l i b r a r i e s  b r o a d e n  t h e i r  r a n g e  o f  s e r v i c e s  a n d  a s  p e r s o n n e l  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  s k y r o c k e t ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e a d e n c y  t o  l e a v e  
servic~ t o  c h i l d r e n  t o  u n t r a i n e d  o r  i n e x p e r i e n c e d  s t a f f .  O n l y  t w e n t y -
s i x  p u b l i c  libra~ies i n  t h e  s t a t e  h a v e  f u l l - t i m e .  p e r s o n n e l  a s s i g n e d  t o  
c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  O f  t h e s e  o n l y  f o u r t e e n  h a v e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i -
a n s  i n  c h a r g e  o f  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s ,  b u t  t h e s e  a r e  a l l  a s s i g n e d  t o  
m a i n  l i b r a r i e s  o r  . ,  r k  p r i m a r i l y  a s  p r o g r a m e r s  ( t h r e e  o f  t h e s e  a r e  
v a c a n t ) .  T h e r e  a r e  v i r t u a l l y  n o  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s  w o r k i n g  d i r e c t l y  
w i t h  c h i l d r e n  i n  b r a n c h  l i b r a r i e s .  S e v e n  l i b r a r i e s  h a v e  n o  o n e  a s s i g n -
e d  t o  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  t w o  r e g i o n a l  s y s t e m s .  L i b r a r y  
s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  f r e q u e n t l y  t e n d s  t o  b e  r e d u c e d  t o  a  m i n i m u m :  .  c i r -
c u l a t i o n ,  s t o r y  h o u r s  f o r  y o u n g e r  childr~n, a n d  s u m m e r  r e a d i n g  
p r o g r a s .  
T h e r e  a r e  7  5 8 , 3 3 8  S o u t h  C a r o l i n i a n s  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e  a n d  
u n d e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 8 0  c e n s u s .  A l m o s t  3 3 %  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  d o  
n o t  k e e p  s e p a r a t e  s t a t i s t i c s  o n  j u v e n i l e  b o r r o w e r s ,  b u t  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  e s t i m a t e s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  4 0 %  o f  c h i l d r e n  a r e  r e g i s t e r e d  
b o r r o w e r s .  A  c o n s u l t a n t  s p e c i a l i z i n g  i n  S e r v i c e s  t o  O l i l d r e n  p r o v i d e s  
l e a d e r s h i p , .  t r a i n i n g ,  a n d  e n t h u s i a s m  t o  s t i m u l a t e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  
u s e r s  a n d  t o  e n c o u r a g e  f u r t h e r  e x t e n s i o n s  o f  s e r v i c e ,  a n d  d e v e l o p s  
p r o g r • s  a n d  a c t i v i t i e s  t o  i m p r o v e  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n .  A  n e w  
C h i l d r e n ' s  C o n s u l _ t a n t  w i l l  b e  e m p l o y e d  i n  F Y  8 7 .  D u r i n g  t h e  y e a r  s h e  
w i l l  e v a l u a t e  e x i s t i n g  p r o g r a s  a n d  m e e t  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s  a r o u n d  
t h e  s t a t e .  N o  m a j o r  c h a n g e s  a r e  e n v i s i o n e d  i n  F Y  8 7 .  
V .  W h o .  I s  T o  B e  S e r v e d .  
· T h e  c o n s u l t a n t  w r k s  d i r e c t l y  w i t h  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s ,  
c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n s ,  a n d  s y s t a a  c o o r d i n a t o r s ;  b u t  i t  i s  t h e  c h i l d r e n  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h o  b e n e f i t  f r o m  i m p r o v e d  s e r v i c e .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o t M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  s u p p o r t  t h e  w o r k  o f  t h e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  w h o  w i l l :  
- s o -
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
A. Work with library administrators and children's librarians in 
planning, developing, and upgrading children's services. The 
Children's Consultant will visit each of the 39 library systems at 
least once per year. Attention will be focused on orienting the 
new children's consultant to her responsibilities. 
B. Develop continuing education prograa for children's services 
personnel. There will be a s11111Der reading idea exchange. Other 
prograas will be developed by the new children's consultant. 
C. The <llildren' s Consultant will coordinate a statewide st.mmer 
reading prograa in lY 87. 
D. Assist the Field Service Librarian for Audio-Visual Services with 
the selection and prograaming of children's films. 
E. Participate in the activities and prograas of professional library 
and related organizations. Through this activity the Children's 
Consultant is able to estabfish liaison with state and local 
agencies serving children and to encourage canmunication and 
cooperation between school, pub lie, and other libraries serving 
children. 
F. Assist in monitoring and evaluation of all LSCA projects involving 
service to children. 
G. Coordinate the Early Childhood Media Clearinghouse which maintains 
a listing of media held by state agencies on early childhood which 
are available on loan to individuals and groups. This.is a state 
priority. · 
B. Collaborate with the Richland County Public Library and the 
University of South Carolina, College of Library and Infonnation 
Science to plan and carry out a storytelling event, ·"A Baker's 
Dozen," expected to bec~e an annual celebration for Mid lands area 
librarians, children, and f•ilies. Based upon the traditional 
storytelling philosophy of Augusta Baker, USC's Storyteller in 
Residence, the event will feature nationally known storytellers, a 
lecture by a well known children's author, a story telling work-
shop, and storythaes for school children and faailiies. 
VII. When and Where Project Will Be I~plemented 
The project will be implemented in FY .87 in the 39 county and 
regional library systems of the state listed under VIII. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  ; i b r a r i e s  I n v o l v e d  
'  s  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o -
l  i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  
a s  w e l l  a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  
p e o p l e .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
t  
L S C A  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  f o r  m a t e r i a l s ,  t r a v e l ,  s u p p l i e s ,  p u b l i c i -
t y ,  p r i n t i n g  a n d  r e l a t e d  e x p e n s e s  n e c e s s a r y  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a b s o r b  h o u s i n g ,  e q u i p a e n t ,  a d m i n i s t r a -
t i v e ,  a n d  s e c r e t a r i a l  c o s t s  t h r o u g h  t h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t .  
S t a f f  a n d  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  c o s t s  w i l l  b e  m e t  w i t h  
S t a t e  f u n d s .  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F !  8 7 :  
F e d e r a l  
$ 5  , 0 0 0 *  
2 , 0 0 0  ( F Y  8 6  C - o )  
$ 7 , 0 0 0  
S t a t e  
-
$ 2 7 , 6 1 1  
T o t a l  
-
$ 3 4 , 6 1 1  
* $ 1 , 5 0 0  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
F Y  8 7 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
U n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s ,  
t h e  p r o j e c t  i s  c a r r i e d  o u t  ~y t h e  F i e l d _  S e r v i c _ e  L i b r a r i a n  f o r  C l l i l -
d r e n '  s  S e r v i c e s .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  w i l l  r e p o r t  t o  
t h e  D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  b y  m e a n s  o f  ( 1 )  w r i t t e n  f i e l d  r e p o r t s ,  
(  2 )  1 1 1 0 n t h l y  r e p o r t s ,  a n d  ( 3 )  a n n u a l  L S C A  p r o j e c t  r e p o r t s  - - a n d  b y  
c o n f e r e n c e s  a s  n e e d e d .  
T o  a  l a r g e  e x t e n t ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  
b y  h o w  s u c c e s s f u l  l o c a l  l i b r a r i e s  a r e  i n  m e e t i n g  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c -
t i v e s  s p e l l e d  o u t  i n  S t a n d a r d s  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  i n  P u b l i c  L i -
b r a r i e s  ( A L A ) .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
To detennine what degree of progress has been made toward reaching 
these Standards, the following aspects of children's services in local 
libraries will be examined closely: 
1. Administration 
2. Personnel 
3. Services and Programs 
4. Materials 
5. Physical Facilities 
The following will be used to evaluate this project: 
--Number of field trips made during the year 
--Number of library systems served 
--Number of projects and activities initiated 
--Number of workshops and training programs planned and carried out 
--Number of library staff members_ attending workshops and training 
programs 
--Use of children's films 
--Number of children's films purchased 
--Number -of instances in which recruiting aad placement services are 
provided 
--Number of times the Field Service Librarian for Children's Services 
represented the State Library at local, state, and national confer-
ences, conventions, wrkshops, professional associations, civic 
organizations, or other state and local agencies 
--Number of libraries and children participating in the statewide 
summer reading club 
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CIIECK TITLE 
IX! I 
PROJECT NO. 
/7 III. IIIG 
1. NAME (Identify if State agency, regional or local library, organization or institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
Audio-Visual Program (Serving the inadequately served) Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 
SERVED BY PROJECT 
5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
OF FONDS a. LSCA lb. STATE lc. LOCAL d. TOTAL 
Carryover from previous FY 25.803 IXXXXXXXXXXX IXXXXXXXXXXXX 25,803 
1,092,637 Current FY funds 64.916 I XXXXXXXXX.XX I XXXXXXXXXXXX 64_._916 
Total expenditures 90.719. I 31.412 I -o- 122 .. 131 
6. Give a short description of the 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
Carryover to next FY 
project, and how the project 
10; 000 I XXXXXXXXXXX I xxxxxxxxxxxx 
relates to.the ·Long-range Program. 
The purpose of this project is to provide an additional source of information for library users by building a 
collection of audio visual materials of cultural and entertainment value for both adults and children which 
supplements the resources of public and state institutional libraries throughout the state, thereby.enabling 
them to meet the informational needs of their patrons. 
10.000 
I 
~ 
"' I 
I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIG. Audio-Visual Program 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
1. To provide an additional source of information for library users 
by building a collection of audio visual materials of cultural and 
entertaimaent value for both adults and children. 
2. To suppleaent and to reinforce the resources of public and state 
institutional libraries throughout the state, thereby enabling 
thea to meet the info~ational needs of their patrons. 
3. To aid .public and state institutional libraries in the utilization 
of this collection. 
II. Relationship to Long-Range Program 
The Audio-V-isual Progran Project supports Objective 4 of Goal I of 
the Long-Range Progran: 
"To centralize at State level prograns and functions 
which cannot be handled economically or effectively 
by individual libraries." 
III. What the Project Expects to Accomplish 
This project provides pub lie and state institutional libraries 
within the ·state with a collection of 16mm motion picture films, video 
tapes, and other audio-visual materials f~r library programs of educa-
tional and worthwhile entertainment value for both adults and children. 
IV. Needs Assessment 
No South Carolina public or state institutional library can afford 
to acquire a collection of 10.. motion picture films, video tapes, or 
other audio-visual materials which would adequately serve the needs of 
their patrons. A media collection at the state level therefore 
prevents costly duplication of such resources and makes available to 
the public a far broader selection of audio-visual materials than any 
library could provide alone. 
V. Who Is To Be Served 
Materials in the South Carolina Audio-Visual Program will be 
available to public and state institutional libraries which meet the 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I G .  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m  
r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  a n d  w h i c h  h a v e  s i g n e d  a n  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h i s  s e r v i c e .  P a r t i c i p a t i n g  
1  i b r a r i e s  m a y  b o r r o w  f i l m s  f o r  i n - l i b r a r y  a c t i v i t y  a n d  f o r  l i b r a r y -
s p o n s o r e d  p r o g r a m s  h e l d  e l s e w h e r e .  C o u n t y  l i b r a r i e s  m a y  d e c i d e  t o  l e n d  
m a t e r i a l s  d i r e c t l y  t o  c a m s u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  M a t e r i a l s  w i l l  n o t  b e  
a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  e i t h e r  p u b l i c  o r  
p r i v a t e  s i n c e  m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  w i t h  f e d e r a l  f u n d s  s u p p o r t i n g  t h i s  
p r o g r a a  a r e  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t e d  f r a n  b e i n g  · u s e d  b y  s c h o o l s  a n d  
o t h e r  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  a  s p e c i a l  c l i e n t e l e .  L i b r a r y  
m a t e r i a l s  m a y  n o t  b e  s h o w n  w h e r e  a n y  a d m i s s i o n  f e e  i s  c h a r g e d  o r  d o n a -
t i o n  r e q u e s t e d  n o r  I D A Y  t h e y  b e  u s e d  com~~~ercially t o  a t t r a c t  t r a d e .  
T h e s e  m a t e r i a l s  w i l l  o n l y  b e  a v a i l a b l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l U . i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  P r e v i e w  f i l m s ,  v i d e o  t a p e s ,  a n d  o t h e r  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  
d e e m e d  a p p r o p r i a t e  a n d  ad~ a t  l e a s t  1 0 0  t i t l e s  t o  t h e  c o l l e c t i o n ,  
3 0  o f  w h i c h  w i l l  b e  c h i l d r e n ' s  t i t l e s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  2 , 0 0 0  t i t l e s ,  i n c l u d i n g  h o u s i n g ,  b o o k i n g ,  
s h i p p i n g ,  c l e a n i n g ,  a n d  i n s p e c t i n g  t h e m .  
3 .  P u b l i s h  a  q u a r t e r l y  f i l m  n e w s l e t t e r ,  w h i c h  w i l l  l i s t  n e w  a c q u i s i -
t i o n s ,  p r o m o t e  s . p e c i f i c  t i t l e s ,  a n d  d i s c u s s  p r o g r a m m i n g  i d e a s  • .  
4 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  
f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
F i l m  P r o g r a m .  
5 .  T h e  F i e l d  S e r v i c e ·  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  w i l l  m a k e  a t  
l e a s t  2 5  f i e l d  t r i p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  h e l p  l o c a l  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  p l a n  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  S t a t e  
L i b r a r y  f i l m s ,  a n d  t o  a s s i s t  i n  t h e  e x p a n d e d  f i l s  servic~ t o  
g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
6 .  P u b l i s h  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  c u r r e n t  c a t a l o g  o f  a u d i o - v i s u a l  
m a t e r i a l s .  
7 .  S p o n s o r  f o u r  o n e - d a y  p r e v i e w  s e s s i o n s  f o r  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s .  
8 .  D e v e l o p  P R  k i t s  t o  p r a n o t e  a n d  f a c i l i t a t e  p r o g r a m m i n g  o f  1 6 m m  
f i l m s  i n  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIG. Audio-Visual Program 
9. The booking of films will be automated in FY 87 using the film 
booking software available fraa the vendor supporting the South 
Ca~olina Library Network. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implem.entec:l in P'Y 87 at the South Carolina 
State Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library 
All public and state institutional libraries of .South Carolina 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
This project provides for the purchase of 16mm motion picture 
films, video tapes,. and other audio-visual materials, the printing of a 
film catalo$, postage, audio-visual equipment and supplies, and work-
shop expenses. 
Funds budgeted for FY 87: 
Federal 
$64,916* 
25,803 (FY 86 c-o> 
$90,719 
State Total 
$31,412 $122,131 
*$10,000 (e_st.) of this amount will be carried forward into FY 88. 
X. Method of Administering Project 
The Audio-Visual Pro1r• will be administered by the State Library 
under the supervision of the Field Service Librarian for Audio-Visual 
Proar•s of the State Library. 
XI. Method of !valuation 
This progran will be monitored continuously by the Director of 
Field Services and the Field Service Librarian for Audio-Visual 
Pro1rams. Field visits throughout the state will be made by the Field 
Service Librarian for Audio-Visual Programs and the Field Service 
Librarian for <llildren' s Services to aid individual public and state 
institutional libraries to plan use of the collection. Quarterly 
reports will be submitted by pub lie and state .institutional libraries 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I G .  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m  a n d  w i l l  i n c l u d e  s t a t i s t i c s  v i t a l  t o  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  A u d i o -
V i s u a l  P r o g r a m  w i l l  b e  r e f l e c t e d  b y  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m  
t o g e t h e r  w i t h  p u b l i c  r e s p o n s e  t o  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f :  
( 1 )  T h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e ' p r o g r a m .  
( 2 )  T h e  n u m b e r  o f  m a t e r i a l s  a c q u i r e d  a n d  c i r c u l a t e d .  
( 3 )  T h e  n u m b e r  o f  l i b r a r y  p a t r o n s  r e a c h e d .  
( 4 )  T h e  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  m a t e r i a l s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  b y  
l i b r a r i a n s  a n d  p a t r o n s .  
( 5 )  T h e  n u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s .  
( 6 )  T h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t t e n d i n g  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i -
t i e s .  
( 7 )  T h e  n u m b e r  o f  n e w s l e t t e r s  p u b l i s h e d .  
( 8 )  T h e  n u m b e r  o f  c i v i c  g r o u p s  a n d  c o m m u n i t y .  o r g a n i z a t i o n s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  f i l m  p r o g r a m  t h r o u g h  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
( 9 )  S u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a u t o m a t e d  f i l m  b o o k i n g .  
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1 EU nJ u~ No:.. · 921 .. » 1 921 -• .,! anu JA.ls-1 
DEPARTHENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 !:.!. .!!9.•, unfess otherwise noted 
Annual Program (Sec.3(13)) 
I. Titles I and Ill Project Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
--· ·1 Nc ~-"rrl!. 
Exp. Date 7/31/89 
State South Carolina 
FY 87 
CIIECK TITLE PROJECT NO. 
!xl I 
lllH 
/7 III 
1. NAME (Identify if State agency, regional or local library, organization or institution that will administer the project) 
. . 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
Public Library Automation and Technology 
(Serving the inadequately 
served) Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED.BY PROJECT OF FUNDS a .• LSCA' b. STATE c. LOCAL d. TOTAL 
Car~yover from previous FY 20.232 xxxxxxxxxx.x X.XX.XXXX.XX XXX 20.232 
Current FY funds 75~000 xx.xx.xx.xxxxx x.xx.xxx.xx.xx.xx 75,000 
. Total expenditures 
.95.232 
-0- (')0 000) 145.232 
·- Carryover to next FY 35.000 x.xx.xxxx.xx.xx xx.xx.xxxxxxxx 35.000 
6. Give a short description of the project, and how the project relates to the Long-range Program. 
.• (Sees. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of this project is to allow public libraries to take. advantage ~f the benefits of technological 
developments to better serve their patrons • 
. 
--·--
I 
0'\ 
II'\ 
I 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I H .  P u b l i c  L i b r a r y  
A u t o m a t  i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  
S E C T I O N  D .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
P r o j e c t  i s  t o  a l l o w  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b e n e f i t s  
o f  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e i r  p a t r o n s .  S p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  p r o j e c t s .  
B .  T o  t e s t  a n d  e v a l u a t e  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
a u t o m a t i o n  v e n d o r s  a n d  u t i l i t i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s y s t e m s  b e s t  
s u i t e d  f o r  l i b r a r i e s  o f  v a r i o u s  s i z e s .  
.  .  
C .  T o  e n c o u r a g e  a d h e r e n c e  t o  s t a n d a r d s  i n  d a t a b a s e  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  p r o t o c o l s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  c a n p a t i b i l  i t y  w i t h  
· s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p l a n n i n g  a n d  t o  m a k e  p o s s i b l e  o n - l i n e  
c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  l i b r a r i e s .  
D .  
T o  e n c o u r a g e  c o u n t y  s u p p o r t  f o r  t e c h n o l o g i c a l  
1  i b r a r y  s e r v i c e s  b y  p r o v i d i n g  : L n c e n t i v e  g r a n t s  
s t u d i e s ,  c o n s u l t a n t s ,  o r  _ s t a r t - u p  c o s t s .  
e n h a n c e m e n t s  o f  
f o r  f e a s i b i l i t y  
E .  T o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  
I I .  Rel~ionship t o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  s u p p o r t s  
O b j e c t i v e  2  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  f o r  
s e r v i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t  s t a t e  a n d  L S C A  
p r i o r i t i e s ,  i n c l u d i n g  p e r s o n n e l ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  e q u i p n e n t . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s p  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  w i l l  e n a b l e  
p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n : d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e i r  s e r v i c e s  b y  a u t o m a t i n g  f u n c t i o n s  s u c h  a s  c i r c u l a t i o n  c o n t r o l ,  
a c q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  s e r i a l s  c o n t r o l ,  n e w s p a p e r  i n d e x i n g ,  b u s i n e s s  
f u n c t i o n s ,  e t c .  F u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s ,  
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Automat ion and 
Technology 
consultant fees, and/or actual implementation of automated activities. 
Applications will be judged on need, appropriateness of activity to 
level of library development, local management capability, and evidence 
of continued local support. 
IV. Reeds Assessment 
Use of South Carolina libraries continues to grow, and patrons 
expect increasiagly sophisticated services. Existiag staffiag and 
fundiag will not be able to meet future demands using current manual 
procedures. Many library functions easily lend themselves to automa-
tion. However, South Carolina libraries have not ventured into ~utoma­
tion as rapidly as desired due to lack of funding. It is hoped that 
s.mall seed grants for automation activities will encourage libraries to 
investigate this area further and encourage local support from county 
govertlllent or privat·e sources.· Feasibility studies should indicate 
whether a library sho~ld automate s.pecific functions. If so, local 
funds an4 LSCA funds could be used for implementation. 
V. Who Is To Be Served 
Any library which qualifies for LSCA participation may apply for a 
grant. All libr·ary patron's of libraries whic'h receive Public Library 
Automation and T~ctinology grants should benefit from increased 
efficiency of their libraries. Public libraries will also benefit from 
access to the South Carolina Library Network. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will involve planniag, funding, monitoring, and evalu-
ating the projects of the participatiag libraries. Grants will be made 
based on proposals received, but generally will fall in the $5,000 -
$10,000 cateaory. 
Local projects will include but not be limited to the following 
activities: 
A. Feasibility studies 
B. Consultant fees 
C. Infonna~ion and Referral Services 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I H .  P u b l i c  L i b r a r y  
A u t o l l l l t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  
D .  I n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  i m p l e m e n t i n g  p r o j e c t s  t o  a u t o m a t e  l i b r a r y  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t h o s e  m e n t i o n e d  i n  I I I .  
E .  l u n d a  w i l l  a l s o  b e  a v a i l a b l e  t o  p a y  p r o r a t e d  c h a r g e s  f o r  p u b l i c  
l i b r a r i e s  t o  a c c e s s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  Lib~ary N e t w o r k .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o J e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  w i l l  b e  
i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 7  i n  p u b l i c  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s  a n d  a t  t h e  
S t a t e  L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  P r o j e c t  I I I H  g r a n t  a  p u b l i c  l i b r a r y  m u s t  
f i r s t  q u a l i f y  f o r  S t a t e  A i d  b y  m e e t i n g  S t a t e  r e g u l a t i o n s ,  e m p l o y  a  
p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n  a n d ,  m e e t  m i n i m u m  p e r  c a p i t a  l o c a l  
s u p p o r t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  L S C A  g r a n t  p r o g r a m .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  g r a n t s  t o  q u a l i f y i n g  
1  i b r a r i e s .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
F Y  8  7  f u n d s  b t d g e t e d  f o r  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y :  
F e d e r a l  L o c a l  T o t a l  
-
-
$  75,00~ 
$  5 0 , 0 0 0  $ 1 4 5 , 2 3 2  
2 0 · , 2 3 2  ( F Y ·  8 6  c - o >  
'  9 5 , 2 3 2  
* $ 3 5 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  • o u n t  m a y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
F Y  8 8 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
O n  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  
d i r e c t l y  s u p e r v i s e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f  a n d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  
s t a f f  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y .  
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XI. Method of Evaluation 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IIIH. Public Library 
.Automation and 
Technology 
Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated 
and approved on the basis of the following criteria: relationship to 
project goals, feasibility, appropriateness of activity to level of 
1 ibrary development, local managemen·t capability, need, and evidence of 
continued local support. Local projects will be monitored very closely 
by the State Library Field Staff via frequent field trips, consul ta-
t ions with local librarians, and periodic evaluations of the project 
progr .. s. Grant recipients theaselves will help evaluate the prograas 
in which they participate by submitting regular reports on expenditures 
and annual self-evaluations. 
Results of all studies and evaluations will be made available to 
other libraries considering similar activities. Libraries receiving 
grants will agree to allow representatives of other libraries to 
observ~ and study projects on site. 
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ED form Nos. 921-1, 921-2, and 915-1 
DEPARTNENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
TilE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACf STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 ~ ~·, unless otherwise noted 
Annual Program (Sec.3(13)) 
I. Titles I and III Project Plan (Sees. 103, 303, 304, 6(a)(2)) 
01·18 No. l.I.J5U-U5l8 
Exp. Date 7/31/89 
State South Carolina 
FY 87 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
!xl I 
III-I 
It III 
1. NAME (Identify if State agency, regional or local library, organization or institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
Literacy Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED.BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL d. TOTAL 
Carryover from previous FY 48.662 xxxxxxxxxxx xxxx.xxxxxxxx 48,662 
10.ooo . Current FY funds 1oo,ooo xxxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 100,000 
Total expenditures 148,662 
-o- (100. 000) 248 662 
·-· Carryover to next FY 35,000 xx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 35 000 
6. Give a short description of the project, and how the project relates to the Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of this project is to extend and improve library service to the illiterate segment of the 
population not heretofore reached, or previously given very limited service. 
--- - -- --
I 
-.:t 
\0. 
I 
I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project III-I. Literacy 
SECTION D. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of this project is to extead and improve library 
service to the illiterate and functionally illiterate segment of the 
population not heretofore reached, or previously given very limited 
service: Specific objectives are: 
A. To plan, develop, implement, and evaluate progr•s to combat the 
problea of illiteracy. 
B. To provide competent personnel havina the special training and 
personal qualifications needed for serving the illiterate and 
functionally illiterate. 
C. To promote mutual cooperation between libraries and other State 
and local agencies serving the illiterate and functionally 
illiterate. 
II. Relationship t~ Long-Range Program 
The Literacy Project supports Objective 3 of Goal II of the Long-
Range Progr•: 
"To extend public library service to special constituencies, 
including the disadvantaged~ the elderly, the illiterate, the 
unserved, and persons of 1 imi ted English-speaking ability." 
II I. What the Project Exp4!'cts to ,Accomplish 
The LiteracY. Project will: 
A. Extend- library service to that seg•nt of the population which 
because of educational handicaps are not users of the public 
library. 
B. Make public library trustees and staff aware ·of the service needs 
of the illiterate and functionally illiterate population. 
C. Make service to the illiterate and functionally illiterate an 
integral part of public library service. 
D. Strengthen relationships between State Library and other organiza-
tions serving the illiterate and functionally illiterate popula-
tion. 
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I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I - I .  L i t e r a c y  
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  
i l l i t e r a t e  d o  n o t  m a k e  f u l l  u s e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  
A .  2 5 . 7 %  o r  4 4 5 , 6 5 2  o f  t h e  a d u l t s  o v e r  2 5  y e a r s  o l d  a r e  f u n c t i o n a l l y  
i l l i t e r a t e  ( l e s s  t h a n  a n  e i g h t h  g r a d e  e d u c a t i o n ) .  
B .  5 . 8 %  o r  1 2 6 , 4 0 2  a d u l t s  o v e r  1 8  y e a r s  o l d  h a v e  l e s s  t h a n  a  f i f t h  
g r a d e  e d u c a t i o n .  
C .  3 5 %  o r  6 0 7 , 7 9 6  o f  t h e  a d u l t s  o v e r  2 5  y e a r s  o l d  h a v e  l e s s  t h a n  o n e  
y e a r  o f  h i g h  s c h o o l .  
D .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a ·  & D p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  e s t i m a t e s  t h a t  
u n e m p l o y m e n t  f o r  J u n e  1 9 8 6  w a s  6 . 7 %  o r  1 0 9 , 3 0 0  j o b l e s s  i n d i v i d u -
a l s .  T h i s  C O I I l p a r e s  w i t h  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  7 % .  L a c k  o f  
e d u c a t i o n  o f t e n  l e a d s  t~ u n e m p l o y m e n t  o r  u n d e r e m p l o y m e n t .  
E .  S i n c e  o n l y  a b o u t  3 5 %  o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  r e g u l a r  u s e r s  o f  
p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a n  e v e n  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c -
t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  p e r s o n s  m a y  b e  a s s u m e d  t o  b e  l i b r a r y  p a t r o n s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P e r s o n s  w h o  a r e  i l l i t e r a t e ,  f u n c t i o n a l l y  illiterate~ o r  w h o  a r e  i n  
t h e  h i g h  r i s k  c a t e g o r y ,  s u c h  a s  c h i l d r e n  o f  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  
a d u l t s ,  a n d  w h o  f o r  t h a t  r e a s o n  r e q u i r e  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  l i b r a r y  
s e r v i c e s  w i l l  b e  s e r v e d  t h r o u g h  g r a n t s  m a d e  t o  l i b r a r i e s .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  ~o.Meet O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  P l a n n i n g ,  f u n d i n g ,  a n d  m o n i t o r i n g  o n - g o i n g  l i t e r a c y  p r o j e c t s  
c o n d u c t e d  b y  p u b l i c  l i b r a r i e s .  ·  
B .  P l a n n i n g ,  g a i n i n g  s u p p o r t  f o r ,  a n d  i m p l e m e n t i n g  a t  l e a s t  t e n  n e w  
1  i t e r a c y .  p r o j e c t s .  A c t _ i v i  t i e s  m a y  i n c l u d e :  
1 .  F o r  l i t e r a c y  s t u d e n t s  
a .  P r o v i s i o n  o f  s e l f - h e l p  m a t e r i a l s  
b .  P r o v i s i o n  o f  h i g h  i n t e r e s t - l o w  v o c a b u l a r y  m a t e r i a l s  
c .  P r o v i s i o n  o f  r e a d i n g  g u i d a n c e  
d .  L i b r a r y  p r o g r a m m i n g  g e a r e d  t o  " a d u l t  n e w  r e a d e r s "  
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2. For literacy tutors 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project III-I. Literacy 
a. Provision of sample materials-demonstration collection 
b. Provision of space 
c. Library tours 
d. Newsletters about local literacy activities 
e. Booklets 
f. Cooperation with local literacy councils and school 
districts 
C. Meetings and conferences with library boards, administrators, and 
staff to explain needs, plan progr••, and monitor activities in 
service to the i.lli:terate and functionally illiterate. 
D. Maintaining membership on the State Office of Adult Education 1 s 
Reading campaign Advisory Committee chaired by South Carolina Is 
First Lady. Other members include members of the General Assem-
bly, priva~e industry, state educational and social service 
agen~ies and organizations. 
E. Maintaining close working relationship with the South Carolina 
Literacy Association, especially in its VISTA program and other 
new initiatives. 
F. Maintaining relationship with. Assault on Illiteracy Program 
(AOIP). 
G. Conferences with representatives of other state and local agencies 
serving the illiterate and functionally illiterate to exchange 
information and coordinate activities. 
H. Administering LSCA Title VI grant and/or assisting local libraries 
with their grants. 
VII. When and Where Project Will Be p.elemented 
The_ project will be i.mpl•ented in !! 87 in all 46 counties. 
VIII. Key Libraries.and Other Libraries Involved 
Pop. 25 8 yrs. Pop. 18 5 yrs. 
yrs. & or less yrs. & or less 
over education over education 
Abbeville-Greenwood 47,118 14,136 57,210 3,539 
Aiken-Bamberg-Barnwell-
Edgefield 90,724 24,573 110,615 6,615 
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P o p .  2 5  
y r s .  &  
o v e r  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
2 3 , 5 2 6  
A n d e r s o n  
7 8 , 8 1 5  
B e a u f o r t  
3 1 , 8 3 8  
B e r k e l e y  
4 7 , 4 7 9  
C a l h o u n  
6 , 7 6 7  
< l l a r l e s t o n  
1 4 7 , 0 9 9  
C h e r o k e e  
2 3 '  6 0 1 ·  
O l e s t e r  
1 7 , 3 5 3  
C h e s t e r f i e l d  
2 1 , 5 2 3  
C l a r e n d o n  
1 4 , 7 8 5  
C o l l e  t o n  
1 7 , 8 4 0  
D a r l i n g t o n  
3 4 , 5 5 7  
D i l l o n  ·  
1 6 , 0 4 0  
D o r c h e s t e r  
3 1 , 4 0 6  
F a i r f i e l d  
1 1 , 4 4 1  
F l o r e n c e  
6 0 , 9 9 7  
G e o r g e t o w n  
2 2 , 7 7 4  
G r e e n v i l l e  1 6  7 , 5 7 4  
H o r r y  
5 7 , 0 8 8  
K e r · s h a w  
2 2 , 2 6 5  
L a n c a s t e r  
3 0 , 4 3 8  
L a u r e n s  3 0 , 6 5 6  
L e e  
9 , 7 8 4  
L e x i n g t o n  
7 9 , 5 1 1  
M c C o r m i c k  
4 , 2 4 1  
M a r i o n  
1 8 , 5 6 4  
M a r l b o r o  
1 6 , 9 0 1  
N e w b e r r y - S a l u d a  
2 8 , 1 8 7  
O c o n e e  
2 8 , 7 6 5  
O r a n g e b u r g  
4 3 , 9 0 3  
P i c k e n s  
4 2 , 5 1 3  
R i c h l a n d  
1 4 4 , 2 6 5  
S p a r t a n b u r g  
1 2 3 , 0 5 2  
S u m t e r  
4 5 , 3 0 4  
U n i o n  
1 8 , 2 7 8  
W i l l i a m s  b u r g  
1 9 , 8 8 7  
Y o r k  
5 9 , 7 0 0  
T O T A L  
1 , 7 3 6 , 5 5 9  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I - I .  L i t e r a c y  
8  y r s .  P o p .  1 8  
5  y r s .  
o r  l e s s  y r s .  &  
o r  l e s s  
e d u c a t i o n  o v e r  
, ! d u c a t  i o n  
8 , 3 4 1  
2 8 , 4 6 8  
3 , 5 3 0  
2 3 , 0 5 2  
9 4 , 5 5 7  
5 , 5 2 9  
5 , 0 3 8  
4 7 , 1 7 6  
1 , 9 8 0  
9 , 4 4 2  
6 1 , 0 5 4  
2 , 4 0 4  
2 , 0 5 6  8 , 2 7 7  
6 3 0  
2 8 , 7 2 7  1 9 9 , 4 2 3  8 , 3 7 9  
7 , 9 9 1  
2 8 , 2 8 3  
1  ' 9 7 1  
6 , 0 1 5 .  
2 0 , 7 9 4  1 , 5 3 3  
7 , 8 8 9  
2 5 , 8 9 0  
2 , 4 4 0  
: S , 4 9 0  1 8 , 2 9 4  2 , 0 1 2  
5 , 1 8 1  2 1 , 4 3 8  1 , 6 1 4  
1 0 , 7 4 2  4 1 , 9 8 7  3 , 5 4 9  
6 , 0 3 7  
1 9 , 8 7 3  
2 , 0 1 6  
6 , 2 1 9  
3 8 , 5 9 3  
1 , 9 9  7  
4 , 0 8 5  
1 3  ' 9 3 6  
1 , 3 9 4  
1 5 , 9 6 7  7 4 , 6 2 4  5 , 3 7 9  
6 , 9 5 8  2 7 , 8 8 3  2 , 6 4 1  
3 7 , 3 3 3  2 0 6 , 9 9 0  9 , 1 8 7  
1 2 , 7 4 8  7 0 , 9 2 9  3 , 6 1 8  
6 , 6 1 8  2 6 , 7 5 5  1 , 8 1 3  
9 , 1 7 1  
3 6 , 7 4 5  
2 , 1 3 6  
1 1 , 1 6 0  
3 7 , 1 9 0  4 , 2 4 3  
3 , 6 0 9  
1 2 , 3 1 8  
1 , 2 0 3  
1 3 , 2 1 4  
9 6 , 9 3 0  2 ,  7 4 2  
1 , 4 4 2  5 , 2 2 9  4 8 0  
6 , 1 6 5  2 2 , . 5 5 9  
1 , 9 7 1  
6 , 4 7 3  2 0 , 6 5 1  2 , 1 6 0  
8 , 5 6 7  3 3 , 9 6 5  
1 , 9 6 6  
9 , 1 5 2  
3 4 , 4 0 6  
2 , 0 9 3  
1 2 , 9 0 9  
5 6 , 1 0 4  4 , 4 8 1  
1 1 , 8 5 2  
5 8 , 3 7 6  
2 , 4 6 9  
2 2 , 8 6 7  1 9 8 , 6 2 2  7 , 0 0 8  
3 3 , 8 7 4  1 4 4 , 1 3 7  7 , 8 8 4  
1 1 , 7 0 7  5 8 , 8 8 3  3 , 8 3 3  
6 , 4 4 1  2 1 , 8 8 8  1 , 6 6 7  
6 , 9 0 7  2 4 , 4 6 1  2 , 5 7 4  
1 5 , 5 0 4  
7 / . t .  , 3 4 1  3 ,  7 2 2  
4 4 5 , 6 5 2  2 , 1 7 9 , 8 5 4  
1 2 6 , 4 0 2  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project III-I. Literacy 
IX. Estimated Cost of and SourFes of Funding 
Federal Local Total 
$100,000* $100,000 $248,662 
48,662 (FY 86 c-o> 
$148,662 
*$35,000 of this amount will be carried forward for use in FY 88. 
In order for progras to continue without interruptions due to 
uncertainties regarding LSCA funding, local projects are designed to 
operate on a calendar year (Januaey - Dec•ber) and therefore a portion 
of FY 87 funds will be carried forward for salaries and transportation 
expenses during October - December 1987. 
X. Method of Administering Project 
The project will be administered on the local level by the staff 
of the local library with supervision by the State Library ·Field 
Staff. 
XI. Method of Evaluation 
Field Staff will monitor this project by making frequent field 
visits, consulting with local library administrators and with staff 
engaged directly in working with the illiterate and functionally illit-
erate, and making periodic evaluations of project prograns. Local 
1 ibraries will submit annual reports on expenditures and self-evalu-
ations. 
The project will be evaluated by the State Library Field Scaff in 
tenDs of the followi~ criteria: 
1. The individual objectives established by each library. 
2. The nuaber of illiterate and functionally illiterate reached. 
3. The percentase of the target group reached. 
4. The methods used by libraries to make their services accessible to 
the illiterate and functionally illiterate. 
5. The method·for publicizing prograns and services for the illiter-
ate. All publicity must cite LSCA administered by the South 
Carolina State Library as a source of funding. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I - I .  L i t e r a c y  
6 .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
7 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m ;  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  p r o g r a m ,  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r a m  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  
a n d  p r e p a r a t i o n .  
8 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a a d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
a . l r e a d y  w o r k i n g  w i t h  t h e  i l l i . t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l j . t e r a t e .  
9 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t  w i t h  s U . i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
1 0 .  S u c c e s s f u l  U . p l e m . e n t a t i o n  o f  T i t l e  V I  g r a n t .  
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I I \ . f I ED toun Nos. 921-~., 1 9h- .. , anu ... L'S-1 
DEPARTHENT OF EDUCATION 
Washington, D.C. 20208-1430 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT STATE-ADHINISTERED PROGRAH 
20 U.s. c. 351 ~ !.!:.1•, unless otherwise noted 
Annual Program (Sec.3(13)) 
1. Titles I and Ill Project Plan (Sees. 103 2 303 2 304, 6(a)(2)) 
. 
"''~ Nc 'f>U-"''''e_ 
Exp. Date 7/31/89 
State South Carol1na 
FY 87 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
tXT I 
/7 IV 111 
1. NAME (Identify if State agency, regional or local library, organization or institution that will administer the project) 
South Carolina State Library 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA TO BE SERVED BY PROJECT 
Blind and Physically Handicapped Statewide 
4. ESTIMATED NUHBER OF PERSONS 5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
SERVED.BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL d. TOTAL 
Carryover from previous FY 52.000 xxxxxxxxxx.x xxxxxxxxxxxx 52.ooo 1 
a.ooo Current FY funds 97 .oo·o xxxxxxxxxxx x.xxxxxxxxxxx 97.000 
Total expenditures 149.000 397 .070 -0- 546.070 
· ·- Carryover to next FY 70.,000 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 70.000 
6. Give a short description of the project, and how the project relates to the Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
This project provides special programs of library service for visually and physically handicapped 
individuals. 
I 
. 
I 
.-4 
,.... 
I 
I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i -
c a p p e d  P r o j e c t  a r e :  
1 .  T o  e n c o u r a g e  · g r e a t e r  u s e  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  b y  a  
c o n t i n u i n g  p r o g r a m  o f  p u b l i c i t y ,  p r o m o t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n .  
2 .  T o  p r o v i d e  a  f u l l  r a n g e  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  - - t a l k i n g  b o o k s ,  
c a s s e t t e  b o o k s ,  l a r g e  p r i n t ,  a n d  B r a i l l e  - - f o r  p r i n t - h a n d i c a p p e d  
r e a d e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  T o  m a k e  l i b r a r y  s e r v i c e  a c c e s s i b l e  t o  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s  a t  
t h e  l o c a l  l e v e l  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
a .  T o  d e v e l o p  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  o f  t a l k i n g  b o o k s  a n d  c a s s e t t e  
b o o k s  i n  m a j o r  m e t r o p o l i t a n  l i b r a r i e s .  
b .  T o  p r o v i d e  c o l l e c t  i o n s  o f  l a r g e - p r i n t  b o o k s  f o r  v i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  r e a d e r s .  
c .  T o  e n c o u r a g e  p a r t i e  i p a t i o n  b y  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  e s t a b -
l i s h e d  l i b r a r y  p r o g r a m s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  
4 .  T o  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  · w i t h  p r o g r a m s  
o f  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d ,  t h e  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
D e p a r t m e n t ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f .  Educ.a~_ion, C o m m i s s i o n  o n  
A g i n g ,  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  E m p l o y m e n t  o f  t h e - H a n d i c a p p e d ,  
a n d  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s e r v i n g  t h e  h a n d i c a p p e d .  
S .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  f o r  F Y  8 7  a r e :  
a .  T o  m o v e  t h e  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
i n  N o v e m b e r  1 9 8 6 .  
b .  T o  c o n t i n u e  w i t h  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a u t o m a t i o n  o f  s e r v i c e s  
u s i n g  v e n d o r  s u p p o r t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  
c .  T o  r e g i s t e r  1 , 0 0 0  n e w  r e a d e r s .  
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d. To continue to develop c.ollections to meet needs of reader-
ship. 
e. To increase telephone contact between reader advisor's and 
patrons by staff initiated calls and use of In-WATS service. 
f. To provide one day service on circulation of materials. 
g. ·To maintain inventory control over and provide maintenance 
for Library of Congress audio equipment. 
h. To identify additional activities which could be made more 
efficient through automation using microcaaputer technology. 
i. To maintain Advisory Council for handicapped services. 
j. To conduct fourth annual wrkshop for public and state 
institutional libraries on services available from DBPH. 
II. Relationship to Long-Rang~ Program 
The Blind and Physically Handicapped Project supports Objective 2 
of Goal III: 
"To provide special prograas of library service for 
visually and physically handicapped individuals." 
III. What the Projec.t Expects to Accomplish 
This project proposes.to meet the lib~ary needs of eligible handi-
capped citizens in South Carolina by: 
1. Maintaining a collection of: 
36,00~ Talking Books 
72,000 Cassette Books 
5, 800 Large Print Books 
Holdings of DBPH are being entered into a machine readable database. 
The above statistics represent books inventoried by June 30, 1986. 
2. Adding to the collection: 
6,000 Talking Books 
13,000 Cassette Books 
500 Large Print Books 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o e t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 6  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
3 .  P r o v i d i n g  r e a d e r s  w i t h  c u r r e n t  m a g a z i n e s  b y :  
a .  R e g i s t e r i n g  t h e m  w i t h  a n y  o f  3 8  m a g a z i n e s  m a i l e d  d i r e c t l y  b y  
p u b l i s h e r s .  
b .  P r o c e s s i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  m u l t i p l e  c o p i e s  o f  
1 4  m a g a z i n e s  c i r c u l a t e d  b y  t h e  l i b r a r y .  
4 .  C i r c u l a t i n g  2 1 6 , 0 0 0  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  t o  m o r e  t h a n  8 , 5 0 0  
r e a d e r s .  
5 .  S t o c k i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  f i v e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  i n  c o u n t y  
1  i b r a r i e s  a v a i l a b l e  t o  h a n d i c a p p e d  u s e r s .  
6 .  .  M a i n t a i n i n g  i n v e n t o r y  c o n t r o l  a n d  s e r v i c i n g  f o r  4 , 2 5 1  t a l k i n g  b o o k  
m a c h i n e s  a n d  6 , 0 6 3  c a s s e t t e  m a c h i n e s  a n d  · a c c e s s o r i e s .  
7 .  P r o m o t i n g  a n d  p u b  l i e  i z i n g  s e r v i c e s  b y  d i s t r i b u t i n g  b r o c h u r e s ,  
a i r i n g  T V  a n d  r a d i o  a n n o u n c e m e n t s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  N a t i o n a l  
L i b r a r y ·  S e r v i c e / B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  p u b l i c  · e d u c a t i o n  
p r o g r a n ,  a p p e a r i n g  o n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  t a l k  s h o w s ,  a n d  m e e t i n g  
w i t h  a s  m a n y  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  a s  p o s s i b l e .  ·  A f t e r  t h e  m o v e  
a  m a j o r  p u b l i c i t y  e f f o r t  f s  p l a n n e d .  
8 .  C o o r d i n a t i n g  a l l  a c t i v i t i e s  w i t h  L i b r a r y  · o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  
L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T h i s  p r o j e c t  i s  n e c e s s a r y  t _ o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  a n  e s t i -
m a t e d  4 3 , 7 0 5  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  u s e  c o n v e n t i o n a l  
p r i n t e d  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  L i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h i s  s e g m e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  c a n  o n l y  b e  m e t  b y  t h i s  s p e c i a l i z e d  s e r v i c e .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
A l l  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
w h o  a r e  u n a b l e  t o  r e a d  c o a v e n t i o n a l  p r i n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  h a n d i c a p  a r e  
e l i g i b l e  f o r  t h i s  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  
L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  e s t i m a t e s  t h a t  
1 . 4 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  e l i g i b l e  f o r  t h i s  s e r v i c e .  I n  S o u t h  C a r o l i n a  
t h a t  m e a n s  4 3 , 7 0 5  p e o p l e  a r e  p o t e n t i a l  p a t r o n s .  A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 8 6 ,  
7 ,  5 0 0  w e r e  b e i n g  s e r v e d .  
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VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
1. The South Carolina State Library, Department for the Blind and 
Physically Handicapped has been designated a regional library for 
the blind and physically handicapped by the Library of Congress. 
As such, the library will: 
a. Occupy new facilities in November 1986 which will allow it to 
greatly enhance its services. 
b. Continue to autoaate library functions to baprove delivery of 
services. 
c. Pravide books and magazines on disc, cassette tape, and in 
large print to registered readers mainly by mail. 
d. Issue and maintain inventory control of equipment necessary 
_to play recorded books. 
e. Record materials of local interest using volunteer narrators. 
This should be improved with purchase of recording studio. 
f. Provide catalogs and special bibliographies of materials 
available so readers can select books to read. 
I· ProY'ide advisory service for readers who are unable to select 
for themselves or who would rather have the library select 
for them. 
h. Provide assistance to students in the location of textbooks 
in special media. 
i. Contract with Borth Carolina State Library for braille 
service. 
j. Develop expanded volunteer progr-•. 
2. The South Carolina State Library, Department for the Blind and 
Physically Handicapped will continue to monitor five· county 
1 ibraries which provide browsing collections and promote service 
to the blind and physically handicapped locally. These libraries 
are Anderson County Library, Charleston County Library, Florence 
County Library , Greetl'l ille County Library, and Spartanburg County 
Library. 
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3 .  T o  r e a c h  p o t e n t i a l  r e a d e r s ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a n p a i g n  i s  
c o n d u c t e d  , e a r  r o u n d ,  c o n s i s t i n g  o f  r a d i o  a n d  ' l V  p u b  l i e  s e r v i c e  
s p o t s  a n d  t a l k  s h o w  a p p e a r a n c e s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  c c : a m u n i c a t i o n  w i t h  h e a l t h  g r o u p s ,  a n d  
c a a a u n i c a t i o n  w i t h  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h a n d i c a p p e d .  A  m a j o r  
p u b l i c i t y  p r o s r a n  i s  p l a n n e d  a f t e r  t h e  l i b r a r y  m o v e s  t o  n e w  
f a c i l i t i e s .  
4 .  T o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  r e a d e r ,  2 4  
h o u r  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  a  q u a r t e r l y  l a r g e  p r i n t  a n d  t a p e  
n e w s l e t t e r ,  a~ i n d i v i d u a l  c o r r e s p o n d e n c e  a r e  u s e d .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  a  f o u r t h  a n n u a l  w r k s h o p  f o r  p u b l i c  
a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  
h a n d i c a p p e d  i n  F Y  8 7 .  
6 .  I n  F Y  8 7  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  c o m p o s e d  o f  u s e r s  o f  
t h i s  s e r v i c e  a n d  s e r v i c e  p r o v i d e r s  w i l l  c o n t i n u e .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
(  
· T h i s  p r o j e c t  i s  a n  o n - g o i n g  p r o j e c t  a n d  w i l l  b e  c o n t i n u e d  d u r i n g  
F Y  8 7  a n d  b e y o n d .  I t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  a t .  t h e ·  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o . r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  C O . m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
S o u t h  C a r o l i n a  eo.~ssion o n  A g i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  C O . m i t t e e  o n  E m p l o y m e n t  o f  t h e  
H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S t a t e  A s e n c y  V o l u n t e e r  P r o s r a m  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V b c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r e m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  O f f i c e  o f  P r o g r a m s  
f o r  t h e  H a n d i c a p p e d  ·  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s  
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South Carolina Department of Corrections 
Various agencies, state and local, and other groups that ~rk 
with the handicapped, as well as individual volunteers 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
Basic funding will be fraD State appropriations which cover 
personnel, housing, large print books, and general operations of the 
Division. LSCA funds will be used to cover the costs of two reader 
advisor_ positions. A portion of autoaation efforts may be charged to 
LSCA. Major increase for FY 87 can be attributed to full year's rent 
at new location. 
FY 87 funds budgeted for the project include: 
Federal 
$97,000* 
52,000 (FY 86 C-O) 
$149;000 
State 
$397,070 
Total 
$546,070 
*$70,000 (est.) of this amount will be carried forward for use in 
FY &8. 
X. Method of Administering_ Project 
Under the general supervision of the Deputy Director for Library 
Development; the project will be administered by the Director, Library 
Services for the Blind and Physically Handicapped. 
The South Carolina State Library has contracts with the following 
agencies for the provision of this service: 
A. Library of Congress, National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped 
B. North Carolina State Library 
XI. Method of Evaluation 
1. General. This project will be monitored by the Director, Library 
Services for the Blind and Physically Handicapped, and consultants 
·from Library of Congress, National Library Service for the Blind 
and Physically Handicapped. The major thrust of this project is 
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t h e  o p e r a t i o n  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d .  T h e r e f o r e  t h e r e  w i l l  b e  a n  a l m o s t  c o n t i n u o u s  
a c t i v i t y  i n  e v a l u a t i n g  t h e  p r o j e c t .  
T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  s e r v i c e  t h e  l i b r a r y  w i l l  u s e  
t w o  t o o l s :  
R . e v i s e d  S t a n d a r d s  a n d  G u i d e l i n e s  o f  S e r v i c e  f o r  t h e  L i b r a r y  
. , 2 !  C o n g r e s s  N e t w o r k  .  . 2 !  L 1 b r a r i e s  f u r  ~ B H n d a n d P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d .  A m e r 1 c a n  L 1 b r a r y  A a s o c 1 a t 1 o n ,  1 9 S 4 .  A s  t i m e  
a n d  f u n d s  p e t m i t  t h e  l i b r a r y  w i l l  a t t e m p t  t o  m e e t  t h e  
s t a n d a r d s  i t  d o e s  n o t  m e e t .  
G u i d e l i n e s  f o r  R . e g i o n a l  L i b r a r i e s .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  
N a t i o n a l  L i b " ' r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d ,  1 9 7 7 ,  a s  s u p p l e m e n t e d  b y  N e t w o r k  B u l l e t i n s .  
2 .  T o  j u d g e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p u b l i c i t y  p r o g r a m s ,  t h e .  f o l l o w i n g  w i l l  
b e  u s e d :  
a .  N u m b e r  o f  n e w  r e a d e r s  r e g i s t e r e d .  
b .  N u m b e r  o f  r e a d e r s  r e f e r r e d  b y  p u b l i c  l i b r a r i e s  
c .  R . e s p o n s e  f r o m  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r  c o v e r a g e ,  s u c h  a s  i n q u i r i e s  
a b o u t  s e r v i c e  a n d  r e q u e s t s  f o r  a p p l i c a t i o n s .  
3 .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  w i l l  b e  p e r i o d i c a l l y  e v a l u a t e d  b y  t h e  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  u s i n g  c o n s u l t a n t  v i s i t s ,  e q u i p m e n t  a u d i t s ,  
a n d  o t h e r  e v a l u a t i v e  t o o l s  d e v i s e d  b y  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
4 .  ' f t l e  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  c o n s t a n t l y  e v a l u a t e d  t o  p r o v i d e  m a t e r i a l s  
s u i t a b l e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  r e a d e r s .  T o  d o  t h i s  w i l l  i n v o l v e :  
a .  S e l e c t i n g  s u f f i c i e n t  c o p i e s  o f  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  p r o d u c e d  
b o o k s  i n  a r e a s  t h a t  h w e  p r o v e n  t o  b e  p o p u l a r ,  s u c h  a s  
r e l i g i o n .  
b .  W e e d i n g  c o l l e c t i o n  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s  t o  m a k e  r o a n  f o r  
m o r e  p o p u l a r  i t e m s .  T h i s  i s  n e e d e d  d u e  t o  c r a m p e d  q u a r t e r s .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project IV. Blind and Physically 
Handicapped 
c. Requesting searches from Library of Congress, National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped for 
location of titles possibly produced by other regional 
libraries that are requested by readers or that are needed to 
balance collection. 
d. Recording of· local materials. 
e. Purchasing caamercial material that would add balance to the 
collection. 
5. To receive input from readers as to quality of service, the 
quarterly newsletter will be used to seek responses on what the 
readers want from their library. Advisory Council will be polled 
for suggestions also. 
6. Library and staff perfol'lllance for FY 87 will be measured in tenns 
of the specific objectives outlined in section I, item 5. 
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/7 III 
1. NAME (Identify if State agency, regiohal or local library, organization or institution that will administer the project) 
South Carolina State Librarv 
2. NAME OF PROJECT (Specify Primary LSCA Function or Activity) 3. TARGET AREA.TO BE SERVED BY PROJECT 
Institutional Library Services Statewide 
4. ESTIMATED NUMBER OF PERSONS 
SERVED.BY PROJECT 
5. PROPOSED ESTIMATE, BY SOURCE 
OF FUNDS a. LSCA lb. STATE lc. LOCAL d. TOTAL 
22,000 
6. Give a short d,escription of the 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
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Total expenditures 
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project, and how the project 
18,296 IXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXX 
45.000 IXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXX 
63.296 · I 11i.<Lia7n 
3. 000 I XXXXXXXXXXX I XXXXXXXXXXXX 
relates to the Long-range Program. 
The purpose of this project is to promote the establishment and development of institutional library service 
capable of supporting treatment, education, and rehabilitation programs in State health and correctional 
institutions. 
JSL 7Qfi. 
45.000 
432.766 
3.000 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project V. Institutional Library 
Services 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objectives of the Institutional Library Services Project are: 
A. To establish and administer effective State standards governing 
personnel, materials, equipaaent, space, and physical facilities 
for institutional library service •. 
B. To stU.ulate recognition of library service as an integral part of 
education and rehabilitation by State institution administrators 
and personnel and to elicit institutional financial support for 
1 ibrary service. 
C. To provide technical professional advice and assistance on a 
continuing, consistent basis. · 
D. To recruit and train qualified personnel and to provide continuing. 
education prograns geared to the needs of library administrators 
and staff. 
E. To develop collections adequate in size, scope, and appropriate":" 
ness to meet the needs of patients and residents. 
1. To provide incentive grants for Lnprovement of collections to 
institutions meeting minU.um requirements. 
2. To provide service prograns, planned to meet specific needs 
to institutions too small to maintain' a full program of 
1 ibrary service. 
r. To provide reference services and suppleaentary resources for pro-
fessional personnel in health and rehabilitation institutions. 
G. To support prograas to caabat the problaa of illiteracy. 
H. To develop progr•s of bibliotherapy for emotionally and educa-
tionally handicapped individuals. 
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S o u t h  Caro~ina S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  t h e  L o n g - R a n g e  Progr~ 
T h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  1  o f  
G o a l  I I I :  
" T o  p r o a a o t e  t h e  e s t a b l i s l m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s . e r v i c e  c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  
t r e a c a e n t ,  e d u c a t i o n ,  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a a s  
i n  S t a t e  h e a l t h  a n d  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  e x p e c t s  t o  b u i l d  a n d  e n r i c h  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  
c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s  s o  t h a t  t h e y  m a y  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  d a y - t o -
d a y  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  l o n g  t e r m  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  
t r e a c a e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  i n  h e a l t h  c a r e  a n d  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u -
t  i o n s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T h e r e  a r e  t r a d i t i o n a l  l i b r a r i e s  n o w  i n  a l l  b u t  o n e  S t a t e - s u p p o r t e d  
r e s i d e n t i a l  i n s t i t u t i o n ,  b u t  t h e i r  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e  c a p a c i t i e s  
r a n g e  f r O I I l  m e d i o r . r e  t o  a v e r a g e .  N o  l i b r a r y  h a s  a c h i e v e d  a  s u p e r i o r  
l e v e l  o f  o v e r a l l  s e r v i c e  w h e n  m e a s u r e d  b y  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d s .  
P o p u l a t i o n s  o f  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  d w i n d l i n g  a s  a n t i c i p a t e d .  L i b r a r y  
s u p p o r t  h a s  i n c r e a s e d  d r a a a t i c a l l y  w i t h  t h e  i n c e n t i v e  g r a n t  p r o g r a a ,  
b u t  e s c a l a t i n g  c o s t s  o f  a l l  m a t e r i a l s  a n d  s e r v i c e s ,  a d d e d  t o  S t a t e  
e c o n o m i e s ,  r e s u l t  i n  i n a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e s .  A c t u a l  
a n d  p o t e n t i a l  r e d u c t i o n s  i n  s t a t e  f u n d s  h a v e  c a u s e d  s o m e  a d m i n i s t r a t o r s  
t o  g i v e  l i b r a r i e s  a  l o w e r  p r i o r i t y .  M o r e  t h a n  e v e r  t h i s  p r o j e c t  i s  
n e e d e d  a s  a n  i n c e n t i v e  f o r  c o n t i n u e d - i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  o f  t h e i r  
1  i b r a r i e s ,  a l l  b u t  t h r e e  o f  w h i c h  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s _  a  r e s u l t  o f  t h i s  
p r o g r • .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
A l l  r e s i d e n t s  o f  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e n e f i t  t h r o u g h  U n p r o v e d  
l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s .  
I n s t i t u t i o n s  
C o r r e c t i o n a l  
O t h e r  
T o t a l  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project V. Institutional Library 
Services 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
I 
This project enables the State Library to support the work of the 
Institutional Library Consultant who will: 
A. Plan, develop, and supexvise proar .. s for state institutional li-
braries. The institutional consultant will visit each of the in-
stitutions, with the exception of saall Department of Corrections' 
units, at least six times per year for a total of 70 field trips. 
She will meet with institutional administrative staff members at 
least twice per year. 
B. Monitor LSCA grant program. Grants for materials are provided to 
institutions on the basis of population, need, and institutional 
support. 
C. Continue to provide technical assistance in the ·development of 
state standards for institutional library service. 
D. Continue to provide gu~dance in the development of bibliotherapy 
projects in at least four institutions. 
E. Continue to provide guidance in the development of programs in the 
area of literacy. 
F. Assist in the redevelopment and redirection of library services in 
three institutions for the mentally retarded, while assisting 
another mentally retarded institution develop non-traditional 
services. 
G. Assist librarians in three juvenile correctional institutions to 
develop library based programs to support their total education 
progr•. 
R. Identify or i.mplaent contiauing education opportunities appropri-
ate for institutional library staff. State Library will host 
regularly scheduled ·meetings of institutional librarians and/ or 
administrators (at least three per year). 
I. Encourage institutions to increase local funds for materials by 
10%. 
J. Encourage institutional librarians t~ increase use of State 
Library's interlibrary loan and film services by 5% each. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
K .  D u e  t o  t h e  i m p e n d i n g  m i d - y e a r  r e t i r e m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
c o n s u l t a n t  a  m a j o r  a c t i v i t y  w i l l  b e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n o t e b o o k  
d e s c r i b i n g  e x i s t i n g  s e r v i c e s  a n d  n e e d s .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  ! ! p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  P Y  8 7 ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  a t  t h e  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  ~ibraries I n v o l v e d  
J  
A .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
B .  H o s p i t a l s  
l .  C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l  ( m e n t a l  h e a l t h )  
2 .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l ,  - H o r g e r  L i b r a r y  ( m e n t a l  h e a l t h )  
3 .  B r y a n  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  ( m e n t a l  h e a l t h )  
4 .  M O r r i s  V i l l a g e  ( a d d i c t i o n  c e n t e r )  
5 .  T u c k e r  C e n t e r  ( m e n t a l  h e a l t h )  
6 .  P a t r i c k  B .  H a r r i s  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  ( M e n t a l  H e a l t h )  
C .  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r . t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s  s u p p o r t s  l i b r a r y  p r o g r a n s .  i n  a l l  1 6  u n i t s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t .  S e v e n  u n i t s  p r o v i d e  f u l l  s e r v i c e  l i b r a r i e s ,  w h i l e  
o t h e r s  h a v e  a  c o r e  c o l l e c t i o n  s u p p l e m e n t e d  b y  t w o  · b o o k m o b i l e s .  
P r e - r e l e a s e  c e n t e r s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  a b o v e .  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  Y o u t h  S e r v i c e s :  
1 .  W i l l o w  L a n e  S c h o o l · ( m i d d l e  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
2 .  B i r c h 1 0 o d  S c h o o l  ( h i g h  s c h o o l ,  c o - e d u c a t i o n a l )  
3 .  R e c e p t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
D .  R e s i d e n t i a l  I n s t i t u t i o n s  
l .  C o a s t a l  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
2 .  M i d l a n d s  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
3 .  P e e  D e e  R e g i o n a l  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
4 .  W h i t t e n  C e n t e r  ( m e n t a l  r e t a r d a t i o n )  
5 .  S .  C .  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
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6. 
7. 
!. Other 
1. 
2. 
3. 
4. 
South carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1987 
Title I 
Project v. Institutional Library 
Services 
S. C. School for the Blind 
John de la Howe School (juvenile care) 
Beckman Vocational Rehabilitation Center (handicapped) 
Bolmesviev C'Atnter (alcoholism) 
Palmetto Center (alcoholiaa) 
Tucker Oanter (geriatric mental health) 
IX. Estimated Cost of and So9rces of Funding 
A. Funds budgeted for FY 87: 
Federal 
LSCA 
State 
From Institutions 
$45,000* $339,823 
18,296 <~ 86 c-o> 
$63,296. 
State 
From State Library Total 
$29,647 $432,766 
*$3,000 (est.) of this amount will be carried forward for use in 
FY 88. 
B. Funds expended by the State Library: $29,647 
Grants and allocations for institutions: $45,000 
(Additional funds are budgeted by institutions for their libraries 
through institutional appropriations- and other grant sources.) 
X. Method of Evaluation 
A. Library service in individual institutions will be measured by the 
following standards as they apply: 
American Correctional Association. CO.mission on Accreditation 
for Corrections. Manual of Standards for Adult Correctional 
Institutions. College Park, Maryland. The Commission, 1977. 
American Correctional Association - American Library Association 
Health and Rehabilitative Library Services Joint Committee on 
Institutional Services. Library standards for juvenile 
correctional institutions. College Park, Md. American 
Correctional Association, 1975. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
A s s o c i a t i o n  o f  S p e c i a l i z e d  a n d  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  A g e n c i e s .  
S t a n d a r d s  f o r  L i b r a r i e s  i n  I n s t i t u t i o n s  S e r v i n g  t h e  M e n t a l l y  
R e t a r d e d .  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  D e f i n e d  M i . n i n i m  P r o g r a m  
f o r  D e a f  a n d  B l i n d  S c h o o l s  ( 1 9 8 3 ) .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  D e f i n e d  M i n i m u m  P r o g r a m  
f o r  t h e  J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l  ( 1 9 8 3 ) .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  D e f i n e d  M i n i m u m  P r o g r a m  
f o r  t h e  P a l m e t t o  U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  1  w i t h i n  t h e  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  ( 1 9 8 1 ) .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  D e f i n e d  m n  t . m u m  
p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i s t r i c t s .  ( T h e  
D e p a r t m e n t ,  1 9 8 1 )  
B .  T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  a l l  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p r o g r a m s .  
1 .  T h e  c o l l e c t i o n  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  i n s t i t u -
t i o n  a s  o u t l i n e d  i n  r e v i s e d  m a t e r i a l s  s e l e c t i o n  p o l i c i e s .  
2 .  S e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  i s  f r o m  a p p r o p r i a t e  s o u r c e s .  
3 .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  u n d e r  c o n t i n u o u s  i n s p e c t i o n  _ f o r  s u i t a b i l -
i t y ,  u s e f u l  n e s s ,  a t t r a c t i v e n e s s  t o  r e s i d e n t  c l i e n t e l e  a n d /  o r  
s t a f f .  
· 4 .  L i b r a r y  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  r e s i d e n t s  o n  a  r e a s o n -
a b l y  r e g u l a r  s c h e d u l e .  T h i s  w o u l d  i n c l u d e  e v e n i n g  a n d  w e e k -
e n d  h o u r s  t o  a c c o m m o d a t e  t h o s e  u n a b l e ·  t o  v i s i t  t h e  l i b r a r y  
d u r i n g  r e g u l a r  h o u r s .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  s c h e d u l i n g  a n d  
p r o d u c t i o n  o f  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  l i b r a r y  m a t e r i a l s  f o r  t h o s e  
r e s i d e n t s  w h o  f o r  w h a t e v e r  i n c a p a c i t y  c a n n o t  u s e  s u c h  m a t e r i -
a l s  i n d e p e n d e n t l y  o r  w i t h i n  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
5 .  S t a f f  r e n d e r i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  s h a l l  h a v e  q u a l i f i c a t i o n s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  d u t i e s .  
6 .  C o n t i n u i n g  e v i d e n c e  o f  i n s t i t u t i o n  s u p p o r t  o f  l i b r a r y  s e r v -
i c e s  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  e s p e c i a l l y  m a t e r i a l s  b u d g e t s .  
7 .  T h e  d e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  b i b l i o t h e r a p y  p r o g r a n s ,  w h e n  
a p p r o p r i a t e .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
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Title I 
Project V. Institutional Library 
Services 
C. Monitoring and Evaluation will include the following: 
1. Annual narrative and statistical reports will be submitted by 
1 ibrarians. 
2. Orders for materials and invoices for 11Ulterials received are 
reviewed by the Institutional Consultant. 
3. Periodic (regularly scheduled) visits by Institutional 
Library Consultant to institution libraries shall include: 
a. General observations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff, administrator responsible 
for the library within the institution, other institution 
staff members. 
d. Instruction and/or demonstration of recommended practices 
and procedures. 
4. Monitoring financial and other support given to the library 
by the institution will be made by the State. Library. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  c a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I I  
P r o j e c t  I .  P u b l i c  L i b r a r y  
C o n s t r u c t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r O ¥ i d e  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i -
t i e s  a d e q u a t e  i n  s p a c e ,  d e s i g n ,  a n d  a c c e s s  t o  • e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c a a m u o i t y .  T o  t h i s  e n d  t h e  p r o j e c t  w i l l  i n s u r e  w i s e  a n d  e c o n o m i c a l  u s e  
o f  f e d e r a l  a n d  l o c a l  f u n d s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s ;  
w i l l  a s s u r e  t h a t  n e w  f a c i l i t i e s  p r o v i d e  t h e  m a x i m u m  i n  f u n c t i o n ,  e f f i -
c i e n c y  a n d  e c o n o m y  o f  m a i n t e n a n c e ;  a n d  w i l l  m a k e  c o n s t r u c t i o n  f u n d s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c a . m u n i t i e s  f o r  t h e  w i s e s t  a n d  b e s t  
d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  t o  r e a c h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  
p e o p l e .  C o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  e l i g i b l e  f o r  T i t l e  I I  g r a n t s  a r e :  
1 .  C o n s t r u e  t i o n  a f  a  n e w  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  
t h e  e n l a r g i n g  o f  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  
b u i l d i n g s .  
2 .  C o n s t r u e  t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  
p o p u l a t i o n  a r e a  o f  2 0 , 0 0 0  o r  m o r e  i n  c o u n t y  o r _  r e g i o n a l  s y s t e m s .  
( T h e  P l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  
b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  l o c a l : ' i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
3 .  C o n s t r u e  t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  
p o p u l a t i o n  a r e a  o f  5 , 0 0 0  - 2 0 , 0 0 0  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s .  
( T h e  P l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  
b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  l o c a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
4 .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  
o r  b r a n c h  l i b r a _ r y  build~ng t o _  m a k e  i t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p~ysically 
h a n d i c a p p e d  a s  r e q u i r e d  - i n  A m e r i c a n  - S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  
M a k i n g  B u i l d i n g s  a n d  F a c i l i t i e s  A c c e s s i b l e  t o ,  a n d  U s a b l e  b y ,  t h e  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
5 .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c O \ i n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  
o r  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  
6 .  R e n O ¥ a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g ·  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  
o r  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g  t o  a c c o m m o d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s .  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  p r O ¥ i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e q u a t e  i n  
s p a c e ,  d e s i g n ,  a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c O I D m u n i t y . "  
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III. Wh~t the PrQject Expects to Accomplish 
With the resources available to it under Title II, the State 
Library will assist as many libraries as possible in the construction, 
enlargeaaent, or renovation of public library buildiags designed to meet 
the needs of the public, to be accessible to the handicapped, to be 
energy afficient, or to accaamodate new technologies. 
IV. Reeds Assessment 
It!- 1980 the U.S. Rational Public Library Space Needs Assessment 
Survey indicated that forty-six (46) public library construction proj-
ects would be needed by 1985 in South Carolina. These consisted of 
nine new headquarters buildiags, nine headquarters expansions, twenty-
two new branches, and six branch expansions. Of these, eleven projects 
have been completed. Public library directors have since identified 
additional building projects. If South Carolina's public libraries are 
going to reach their goal of expanding _and improving public library 
services throughout the state additional space is required. However, 
construe tion projects will be approved only for those libraries which 
are_ without adequate library· facilities necessary to develop library 
services. 
V. Who Is To Be Served 
The educational, economic, and cultural enrichment of all citizens 
of the counties or communities receiving construction grants will be 
furthered by this project, which is intended to increase the space 
available for the provision of expanded and improved public library 
service. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Reeds 
The allocation of funds for construction projects will be as follows: 
Branch libraries ( pemanent or t•porary) serviaa· populations of 5,000 
- 20,000 in systaas meeti111 requiraaents for State and Federal 
grants, $50,000 or 50 per cent of the cost of the total project, 
whichever is the smaller. 
Branch libraries (permanent or temporary) serving populations over 
20,000 in systems meeting requirements for State and· Federal 
grants, $7.5,000 or 50 per cent of the cost of the total project, 
whichever is the smaller. 
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S o u t h  c a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I I  
P r o j e c t  I .  P u b l i c  L i b r a r y  
C o n s t r u c t i o n  
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  s y s t e m s  m e e t i n g  a l l  r e q u i r e -
m e n t s  f o r  S t a t e  a n d  F e d e r a l  g r a n t s  a n d  s e r v i n g  u n d e r  5 0 , 0 0 0 ,  
$ 1 0 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  s y s t e m s  s e r v i n g  5 0 , 0 0 0  t o  
1 0 0 , 0 0 0  a n d  m e e t i n g  S t a t e  a n d  F e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a n t s ,  
$ 1 5 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t ,  w h i c h -
e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  s y s t e m . s  s e r v i n g  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  
a n d  m e e t i n g  S t a t e  a n d  F e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a n t s ,  $ 2 0 0 , 0 0 0  o r  
5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t . o f  t h e  p r o j e c t ,  w h i c h e v e r  a m o u n t  i s  
t h e  S l l l a l l e r .  
R e n o v a t i o n  o f  h e a d q u a r t e r s  o r  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  f o r  a c c e s s i b i l -
i t y  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n ,  o r  t o  a c c o m m o d a t e  n e w  
t e c h n o l o g i e s .  
T h e  a m o u n t  o f  e a c h  g r a n t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  i n d i v i d u a l l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  r e n o v a t i o n  r e q u i r e d  a n d  o n  
t h e  o t h e r  f u n d i n g  a v a i l a b l e .  I n  n o  c a s e  s h a l l  a  g r a n t  e x c e e d  5 0 %  
o f  t h e  c o s t  o f  r e n o v a t i o n s  s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e d  t o  a s s u r e  a c c e s s  
a n d  u s a b i l i t y  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  energ~ e f f i c i e n c y ,  o r  t o  
a c c a a m o d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p r o j e c t  c o u n t y  l i b r a r y  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s  
i n  r e g i o n a l  s y s t e m s  w i l l  b e ·  t r e a t e d  a s  h e a d q u a r t e r s  o n l y  i f  r e g i o n a l  
h e a d q u a r t e r s  i s  i n  s u c h  c o u n t y .  A U  o t h e r  h e a d q u a r t e r s  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  b r a n c h e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c e  v a l u e  o f  t h e  g r a n t  e a c h ·  r e c i p i e n t  w i l l  b e  
e l i g i b l e  f o r  a n  a d d i t i o n a l  s u m  n e e d e d  t o  C o V e r  t h e  c o s t s  o f  r e v i e w s  
r e q u i r e d  b y  r e g u l a t i o n s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  n o t  u s e  T i t l e  I I  f u n d s  
f o r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t .  
I n  t h e  e v e n t  t h e  n u m b e r  o f  a p p r o v a b l e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  rec~ived i s  
n o t  s u f f i c i e n t  t o  u t i l i z e  a l l  a v a i l a b l e  f u n d s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  a l l o c a t e  a d d i t i o n a l  f u n d s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
t h e  F e d e r a l / S t a t e  m a t c h i n g  r a t i o .  
C o n s t r u c t i o n  m u s t  b e g i n  w i t h i n  s i x  m o n t h s  o f  t h e  a p p p r o v a l  o f  P a r t  I  o f  
t h e  T i t l e  I I  a p p l i c a t i o n  o r  r i s k  f o r f e i t u r e  o f  g r a n t .  
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VII. When and Where Project Will Be Imflemented 
The project will be implemented in FY 87 in counties receiving 
arants. To participate in the Title II proar•, the public library 
must be lqally established and meet requirements for State Aid and for 
participation in arants-in-aid frOIIl Federal funds administered by the 
State Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and qualifyina public libraries. 
IX. Estimated Cost of ,and Sources of Funding 
Federal Local Total 
$363,196 $363,196 $726,392 
X. Method of Administering Project 
The State Library will admini&ter this project with existing 
staff. The Deputy Director for Library Development will provide over-
all superv~s~on. Field Service Librarians will assist ~ounties 
assigned to them with the appl icatioJl process, the written building 
plan, needs assessment, and other activities as necessary with coordi-
nation by the Director of Field Services. The Office of the State 
Engineer will provide the required review of all plans for structural 
integrity. The State Fire Marshall will review them for fire safety 
compliance. The State Library will hire on a job ·basis a library 
building consultant to review the library functions of the building. 
Administrative costs for the Title· II progr• will be charged to 
Title I, Project IA (General Administration). 
XI. Method of Evaluation 
The State Library will eo~aluate each application to determine 
eliaibility. Once a grant is approved the State Library will provide 
technical assistance and review before construction begins. Durina 
construe tion the State Library will work with the libraries to ensure 
that contractor( s) meet schedules, follow applicable regulations, and 
construe t the buildina in accordance with specifications approved by 
the State Library. Periodic site visits will be made to verify the 
above. After the building is completed the State Library will make a 
final inspection of the building. An audit of the owner's accounts and 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I I  
P r o j e c t  I .  P u b l i c  L i b r a r y  
C o n s t r u c t i o n  
r e c o r d s  o f  b o t h  l o c a l  a n d  F e d e r a l  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a s  s o o n  a s  
p r a c t i c a b l e  a f t e r  c o n s t l ' U c  t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  T h i s  a u d i t  i s  t o  
a u u r e  t h a t  F e d e r a l  f u n d s  e x p e a d e d  o n  t h e  p r o j e c t  a r e  e q u a l  t o  t h e  
a p p l i c a b l e  F e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  a c t u a l  a l l o w a b l e  c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  
1  i b r a r y  i n  c o n s t r u e  t i n g  a n d  e q u i p p i n g  t h e  p r o j e c t  a s  a p p r o v e d  a n d  i n  
a c c Q r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  
f o r  t h e  p r o g r • .  
O v e r a l l  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  n e w  l i b r a r y  
b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  i n  a r e a s  w h i c h  p r e v i o 1 , 1 s l y  h a d  n o  p u b l i c  l i b r a r y  
f a c i l i t y  o r  w h i c h  h a d  a n  i n a d e q u a t e  f a c i l i t y .  A r e a s  w i t h o u t  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  s e r v i c e s  o r  .  f a c i l i t i e s  w h i c h  a r e  
i n a d e q u a t e  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  a r e  t h o s e  a r e a s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  
f a c i l i t y  t o  m e e t  s t a n d a r d s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  s i z e  o n  t h e  b a s i s  o f  
p o p u l a t i o n  s e r v e d .  S t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a d e q u a c y  
o f  t h e  l i b r a r y  f a c i l i t y  w i l l  b e  P • p h l e t  N o .  1 3 ,  " S m a l l  L i b r a r i e s  
P r o j e c t , "  T h e  S m a l l  Librar~ B u i l d i n g  ( L i b r a r y  A d m i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n ,  
A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t L o n ,  1 9 6 2 )  a n d  i n  W h e e l e r  a n d  G o l d h o r ' s  
P r a c t i c a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r i e s ,  b y  J o s e p h  ~Wheeler a n d  
H e r b e r t  G o l d h o r ,  r e v 1 s e d  b Y  C a r l t o n  R o c h e i l ;  ( H a r p e r ,  1 9 8 1 ) ,  p .  4 6 4 .  
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SERVED·BY PROJECT OF FUNDS a. LSCA b. STATE c. LOCAL d. TOTAL 
Carryover from previous FY __ .. 231.365 XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX.XX 231.365 
1,092.637 1current FY funds XxxXXxXXXXX XXXXXXXXXXXX 
Total expenditures 48Jt,_6~0b _____ t64.1U1 -0-
CarrJ[over to next FY I 200,000 IXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXI 200,000 
6. Give a short description of the project, and how the project relates to the Long-range Program. 
(Sees. 103(6) or 303(c)) 
The purpose of this project is to encourage and develop resource sharing by all libraries through participation 
in the South Carolina Library Network and other c?operative activities • 
...... 
·.; 
I 
M 
0'1 
I 
I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  
t o  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  s h a r i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  
m e a n s  o f  a  r a p i d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r -
m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  
C .  T o  p l a n ,  d e v e l o p ,  a n d  s e r v i c e  a  s t a t e w i d e  b i b l i o g r a p h i c  n e t w o r k ,  
u t i l i z i n g  c o m p u t e r  a n d  t e l e c a a . m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y ,  c a p a b l e  o f  
d e l i v e r i n g  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
D .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  r e f e r e n c e  p e r s o n n e l .  
E .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s o  t h a t  i t  m a y  
a d e q u a t e l y  s e r v e  a s  a  r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  
s t a t e .  
F .  T o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
( E R I C )  d o c u m e n t  c o l l e c t i o n ,  D I A L O G ,  B R S ,  a n d  o t h e r  d a t a  b a s e s .  
G .  T o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
o t h e r  l i b r _ a r i e s  . o _ f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  ~ng R a n g e  - P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  L o n g  R a n g e  P r o g r • :  
" T o  e n c o u r a g e  a n d  d e v e l o p  r e s o u r c e  s h a r i n g  b y  a l l  l i b r a r i e s  
t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
a n d  o t h e r  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  r a p i d  a c c e s s  t o  s t a t e w i d e  r e s o u r c e s ,  i n -
c r e a s e  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n ,  a n d  r e s u l t  i n  m o r e  e f f i e  i e n t  u s e  o f  
a l l  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  I t  p r o v i d e s  t h e  c e n t r a l  o r g a n i z a t i o n ,  c o m -
m u n i c a t i o n s ,  a n d  b i b l i o g r a p h i c  a c c e s s  n e c e s s a r y  f o r  a n  e f f e c t i v e  
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interlibrary loan progran. Requests for information and/ or materials 
not available at one library may Lnmediately be tranmnitted to another, 
with the State Library at the center of the South Carolina Library 
Network. 
IV. Needs Assessment 
Measured by either state or national standards, South Carolina's 
library resources are inadequate to meet user needs, present or poten-
tial. Public libraries own 1.45 books per capita. Institutional 
libraries are limited in depth and breadth of holdings. Academic 
libraries do not have adequate resources for burgeonina student bodies. 
The sharing of resources is the only economical and effective means of 
meeting the demands for service. This project provides the conduit for 
this resource sharing. 
V. Who Is To Be Served 
Rapid provision of information and materials not ~ailable at the 
local level is of potential benefit to all South Carolinians. The 
Interlibrary Network pemli ts all library users to draw upon the 
resources of (1) the State Library, (2) other public, academic, insti-
tutional or other libraries, or (3) out-of-state libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet ObJe~Eives and Needs 
The State Library for. the past five years has been working toward 
the development of a statewide automated library network. During FY 84 
intensive study was done to determine the possible form such a network 
should take. Several options were considered. In FY 85 a consul taut 
was engaged to assist in the development of requirements for the auto-
mated system- Which.will serve as the center of the state network. The 
consultant also assisted in the · evaluation and· selection of the 
successful vendor. In FY 86 he assisted with the Lnplementation of the 
first phase. 
Plans are to establish over a period of three years an integrated 
on-line library syst• at the State Library to host the state network 
and to develop a c011l111Ullication syst• mich will give libraries and 
state agencies access to the network. The State Library will use 
federal and state funds to haplement the system. 
In year one the State Library's catalog was put on-line. A 
circulation/interlibrary loan module was installed which gives public 
1 ibraries and some state agencies access to this collect ion. 
-95-
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
a c t i v i t i e s  l i s t e d  b e l o w  m a y  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y ,  c h a n g e  v e r y  l i t t l e ,  
b e  r e p l a c e d ,  o r  r e m a i n  u n c h a n g e d  a s  t h e  n e t w o r k  d e v e l o p s .  I t  i s  n o t  
p o s s i b l e  a t  t h i s  p o i n t  t o  d e s c r i b e  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  c h a n g e s .  
T h e r e f O r e  t h i s  p r o j e c t  i s  b e i a g  w r i t t e n  t o  d e s c r i b e  c u r r e n t  m e t h o d o l o g y  
f o r  t h e s e  f i v e  a c t i v i t i e s .  P Y  8 7  i s  y e a r  t w o  o f  t h i s  t h r e e  y e a r  p l a n .  
A .  C O I I P i l u n i c a t i o n s  - t o  p r a n o t e  c o o p e r a t i o n  a n d  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r -
1  i b  r a r y  l o a n s  
1 .  D u r i n g  P Y  8 6  a l l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  
u s e  o f  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  m o d u l e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  D i v i s i o n  o f  I n f o _ r m a t i o n  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  a n d  t h e  l i b r a r y  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
E n v i r o m e n t a l  C o n t r o l  w e r e  s t a t e  a g e n c y  t e s t  s i t e s  t o  g a i n  
a c c e s s  i n  F !  8 6 .  I n  F !  8 7  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s ,  a c a d e m i c  
a n d  T E C  l i b r a r i e s  w i l l  c o m e  o n - l i n e .  
2 .  N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s  - f o s t e r i n g  c o m m u n i c a t i o n  
a m o n g  a l l  p u b  l i e ,  c o l l e g e ,  u n i v e r s i t y ,  i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  
s p e c i a l  l i b r a r i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  
B .  B i b l i o g r a p h i c  A c c e s s  - t o  i d e n t i f y  a n d  l o c a t e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
1 .  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  - D U r i n g  F !  8 6  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ' - h o l d i a g s  b e c a n e  a v a i l a b l e  b y  m e a n s  o f  a n  o n - l i n e  
c a t a l o g .  L i b r a r i e s  n o w  h a v e  f u l l  s e a r c h i n g  _ c a p a b i l i t i e s  b y  
a u t h o r ,  t i t l e ,  o r  s u b j e c t  a n d  w i l l  h a v e  k e y  w o r d  a c c e s s  i n  
1 9 8 7 .  R e q u e s t s  f o r  m a t e r i a l s  c a n  b e  p l a c e d  u s i n g  t h e  e l e c -
t r o n i c  m a i l  c o m p o n e n t  o f  t h e  s y s t e m .  
2 .  S O L I N E T  ( S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k )  - o n - l i n e  b i b l i o -
g r a p h i c  i n f o m a i : i o n  a n d  l o c a t i o n  c a p a b i l i t i e s - s u p p l e m e n t  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k ,  f u n c t i o n i n g  a s  a n  
- i n t e r U .  u n i o n  c a t a l o g  o f  m a j o r  S .  C .  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a n d  
p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  m a t e r i a l s  a n y w h e r e _  i n  t h e  S O L I N E T - O C L C  
n e t w o r k .  T o  e n c o u r a g e  S O L I N E T  m e m b e r s h i p ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
m a k e s  g r a n t s  t o  c o v e r  ~tart-up c o s t s  t h r o u g h  c l u s t e r s  s e r v i n g  
m u l t i t y p e  l i b r a r i e s  o r  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  m e m b e r s h i p s  f o r  
l a r g e r  l i b r a r i e s  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t a t e  n e t w o r k .  
T o  e x p e d i t e  b u i l d i n g  o f  t h e  s t a t e  d a t a  b a s e ,  g r a n t s  a r e  m a d e  
t o  m a j o r  l i b r a r i e s  t o  a c c e l e r a t e  o n - g o i n g  R E C O N  ( r e t r o s p e c -
t i v e  c o n v e r s i o n )  p r o j e c t s .  
3 .  · S m a l l  L i b r a r i e s  P r o j e c t  - I n  o r d e r  t o  e n a b l e  s m a l l  l i b r a r i e s  
t o  b e n e f i t  f r a n  a u t o m a t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  
f u n d i n g  t o  a s s i s t  i n  c o n v e r s i o n  o f  b i b l i o g r a p h i c  r e c o r d s  t o  
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machine readable format. The databases created will be in-
cluded in the proposed South Carolina Library Network. They 
will also enable the autaaation of local processes. In cases 
of public libraries Title I and Title III grants may be com-
bined to enlarge scope of projects. 
4. Machine assisted reference service - the State Library will 
supplement its reference service by the use of on-line 
caaputerized bibliographic services through DIALOG, BRS, 
Lexis-Nexis and possibly other data bases. 
C. Interlibrary Loan - to supple•nt and coordinate library resources 
1. State Library staff gives direct interlibrary loan service to 
public, institutional, academic, and special libraries.· In 
FY 87 the State Library will attaapt to increase interlibrary 
loan to public libraries by 5% and to academic libraries by 
5%. 
2. The State Library is the caamunications center through which 
loans among different types of libraries are transmitted. In 
addition to interlibrary loan from its collection the State 
Library proviaes location services for all types of libraries 
in South Carolina. · 
3.· The project enables the State Library to employ one Reference 
Librarian and a Library Technical· Assistant to work in the 
Interlibrary Loan Department. 
4. The University of South Carolina and the State Library re-
ceived a grant from the National Endowment for the Humanities 
to fund phase one of a project to·gain bibliographic control 
over the newspapers published in South Carolina. The grant 
was administered by the University of South Carolina with 
supJX)rt services provided by the State Library. Since so 
much work hal been done in South Carolina NEH declined to 
fund phase two so it could fund other states with greater 
need. 'l'he project has been continued with funding from the 
State-,ecord Foundation, the South Caroliniana Society, LSCA 
and in-kind supJX)rt fr0111 the University of South Carolina. A 
researcher •s hired to cooduc t a survey of newspaper 
collections. The inventory of South Carolina's newspaper 
records has been completed, and a manuscript has been 
prepared. The University of South Carolina Press will 
publish it by September 1987. A total of 500 copies will be 
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p r i n t e d .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  d i s t r i b u t e  f r e e  c o p i e s  t o  
p u b l i c ,  s o m e  i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s .  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  T h o m a s  C o o p e r  L i b r a r y  w i l l  a l s o  
d i s t r i b u t e  s o m e  f r e e  c o p i e s .  T h e  r e a a i a d e r  w i l l  b e  s o l d  b y  
t h e  U S C  P r e s s  t o  r e c o u p  t h e  c o s t  o f  p r i n t i n g .  
5 .  I n  P Y  8 3  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a w a r d e d  a  T i t l e  I I I  g r a n t  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  M e d i c a l  S c h o o l  L i b r a r y  t o  
p r o d u c e  a  U n i o n  L i s t  o f  S e r i a l s  o f  t h e  h o l d i n g s  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ,  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  a n d  C o l u m b i a  C o l l e g e  
L i b r a r y .  P u b l i c a t i o n  w a s  i n  P Y  8 4  a n d  8 5 .  A  t h i r d  e d i t i o n  
w i l l  b e  p U b l i s h e d  i n  P Y  8 7 .  P l a n s  t o  i n c l u d e  o t h e r  C o l u m b i a  
a r e a  l i b r a r i e s  i n  t h e  l i s t  a r e  b e i n g  d e l a y e d  d u e  t o  t h e  p o s -
s i b i l i t y  o f  c r e a t i n g  a  s t a t e w i d e  u n i o n  l i s t .  A  S u b c o m m i t t e e  
o f  t h e  T a s k  F o r c e  o n  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  w i l l  
s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s t a t e  u n i o n  l i s t  
d u r i n g  F Y  8 7 .  T h e y  a r e  t o  d e t e n a i n e  t h e  e x t e n t  a n d  f o n n a t  o f  
s e r i a l s  r e c o r d s  i n  ma~hine r e a d a b l e  f o n n a t s  i n  t h e  s t a t e .  
6 .  G o v e r m e n t  D o c u m e n t s - a  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  A c t ,  
p a s s e d  i n  1 9 8 2 ,  a l l o w s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  g a i n  b i b l i o g r a p h -
i c  c o n t r o l  o v e r  s t a t e  p U b l i c a t i o n s .  R e g i o n a l  d e p o s i t o r i e s  
(  1 0 )  a l l o w  f o r  l o c a l  a c c e s s . - T h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  D o c u m e n t s  
i n  1 9 8 1  r e q u e s t e d  t h a t  e a c h  s t a t e  p r e p a r e  a  s t a t e  · p l a n  f o r  
f e d e r a l  d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s .  I n  S e p t e a b e r  1 9 8 4  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  P l a n  f o r  D e p o s i t o r y  L i b r a r i e s  w a s  a p p r o v e d .  
T h e  p l a n  c a l l e d  f o r  t h e  l i b r a r i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  a n d  W i n t h r o p  C o l l e g e  t o  s h a r e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  u s u a l l y  p e r f o r m e d  b y  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  
( S o u t h  C a r o l i n a  d o e s  n o t  h a v e  a  r e g i o n a l  l i b r a r y ) .  T h e  S t a t e  
L i b r a r y  s e r v e d  a s  t h e  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  p l a n .  E a c h  o f  t h e  
t h r e e  l i b r a r i e s  s e l e c t e d  a r e a ' S  o f  r e s p o n s i b i l i t y '  a l l o w i n g  
d e p o s i t o r y  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  t o  d i s c a r d  f e d e r a l  
d o c u m e n t s  a f t e r  c h e c k i n g  w i t h  t h e s e  l i b - r a r i e s  t o  m a k e  s u r e  a  
f i n a l  c o p y  w s  b e i n g  h e l d .  B y  1 9 8 6  t h i s  p l a n  p r o v e d  t o o  
c u m b e r S O I I l e  t o  a d m i n i s t e r .  I n  J u n e  1 9 8 6  t h e  S u p e - r i n t e n d e n t  o f  
D o c u m e n t s  a p p r o v e d  c h a n g e s  r e q u e s t e d  b y  t h e  l i b r a r i e s  
i n v o l v e d .  ~nder t h i s  n e w  p l a n ,  t h e  l i b r a r i e s  o f  C l e a s o n  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o . f  S o u t h  C a r o l i n a  s e r v e  a s  
j o i n t  r e g i o n a l  d e p o s i t o r i e s .  W i n t h r o p  C o l l e g e  a n d  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a r e  n o  l o n g e r  i n v o l v e d .  S o  f a r  t h i s  n e w  p l a n  h a s  
p r o v e n  t o  b e  e c o n o m i c a l  i n  t e r m s  o f  t i m e  a n d  m o n e y .  
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D. Continuing Education - to increase awareness of the benefits of 
cooperation; to demonstrate new developments in library technol-
ogy, including automation, networking, and information retrieval; 
and to raise the level of reference and interlibrary loan service 
throughout the state 
1. Workshops - No major wrkshops are planned for FY 87. In-
stead State Library staff will eaphasize training activities 
in use of the South Carolina Library Network. Training 
activities will be on-going due to new staff members hired 
and new enhancaaents to the systea. 
2. Field WOrk - The Reader Services staff makes field trips, as 
needed, to South Carolina libraries for the purpose of iden-
tifying local needs and problaai, providing instruction, and 
encouraging more effective use of reference and interlibrary 
loan service. Emphasis in FY 87 will be on accessing the 
South Car~lina Library Network. 
E. Study and Planning - to encourage cooperative planning among all 
types of South Carolina libraries 
1. Investigation - The State Library will continue conferences 
and planning meetings to allow South Carolina librarians to 
discuss and iavestigate potential means of cooperation 
including resource _sharing, networking, and technological 
applications. If necessary, study trips may be made to 
observe successful multitype library cooperation in other 
states and to determine the possibility of replication in 
South Carolina. 
2. Consul tatiori - When a need is indicated, the St-ate Library 
will engage consultants to study the feasibility of various 
cooperative activities and to advise on the development of a 
coordinated plan of action. The Task Force on Library 
Aut0111ation and NetWorkina will advise the State Library on 
matters pertaining to the _future of library automation and 
c_ooperation. · 
3. Demonstration - Where Investigation and consul tat ion indicate 
that a given activity or technology can substantially improve 
communications, streamline library procedures, facilitate 
delivery of service, or otherwise contribute to resource 
sharing and interlibrary cooperation the State Library may 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 7  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
o f f e r  a  d e m o n s t r a t i o n  g r a n t  t o  a i d  i n  e s t a b l i s h i n g  a  c o o p e r a -
t i v e  p r o j e c t  t h a t  c r o s s e s  t y p e  o f  l i b r a r y  l i n e s .  T h e  o b j e c -
t i v e  w o u l d  b e  t o  f i n d  t h e  w a y s  t o  f i l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  
l i b r a r y  n e e d s  i n  t h e  S t a t e ,  t o  s h o w  c l e a r l y  h o w  e a c h  p a r t y  
b e n e f i t s  f r a a  c o o p e r a t i o n ,  a n d  t o  s h o w  w a y s  o f  m a x i m i z i n g  t h e  
e x p e n d i t u r e  o f  s t a t e  a n d  f e d e r a l  f u n d s .  
V I I .  ~en a n d , W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  L B p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 7  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
A l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I X .  E s t i m a t e d  £ 2 ! . !  . 2 . £ . , ! ! ! !  S o u r c e s  . 2 ! ,  F u n d i n J  
S t a t e  a n d  L S C A  T i t l e  I  f u n d s  p r o v i d e  t h e  m a t e r i a l s  u s e d  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  i n  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  p r o g r a n  ( s e e  P r o j e c t  I I B .  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y ) .  S t a t e  f u n d s  p r o v i d e  t h e  
p r o f e s s i o n a l  a n d  p r e - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  o p e r a t e  t h e  p r o g r a m .  
L S C A  T i t l e  I I I  f u n d s  a r e  e x p e n d e d  f o r  n e t w o r k  p l a n n i n g ,  g r a n t s - i n - a i d ,  
c o n s u l t a n t  f e e s ,  . s c h o l a r s h i p s  a n d  w o r k s h o p  c o s t s ,  m e e t i n g s  a n d  
. c o n f e r e n c e s ,  c a n m u n i c a t i o n s  ( p o s t a g e ,  t e l e p h o n e ,  a n d  S O L I N E T ) ,  a  
r e f e r e n c e  l i b r a r i a n ,  a  l i b r a r y  t e c h n i c a l  a s s i s t a n t ,  s o m e  c l e r i c a l  
p e r s o n n e l ,  b i b l i o g r a p h i c  l o c a t i o n  t o o l s ,  e q u i p m e n t ,  e q u i p m e n t  
m a i n t e n a n c e ,  s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  t r 4 V ' e l  a n d  m i s c e l l a n e o u - s  e x p e n s e s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k .  
F Y  8  7  f u n d s  b u d g e t e d :  
F e d e r a l  
$ 2 5 3 , 2 4 1 *  
231~365 ( F Y  8 6  c - o >  
$ 4 8 4 , 6 0 6  
S t a t e  
-
$ 1 6 4 , 4 5 3  
T 9 t a l  
$ 6 4 9 , 0 5 9  
* $ 2 0 0 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
F Y  8 8 .  
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X. Method of Administering Project 
The project is administered by the State Library. Long-range 
planning is under the direction of the Deputy Director for Library 
Services. General supervision rests with the Director of Reader 
Services, and interlibrary loan operations are the responsibility of 
the Interlibrary Loan Librarian. SOLINIT ccmmunications are provided 
through contract with the Southeastern Library Network and monitored by 
the Director of Technical Services. The Coordinator of Automation 
Services will provide day-to-day monitoring of the South carolina 
Library Network. 
XI. Method of Evaluation 
The total project will be supervised by the Deputy Director for 
Library Services, with participation of the Director and Deputy 
Director for Library Development in all planning activities. Many of 
the results of the project are "intangibles" - leading to improved 
communication and cooperation between all types of libraries. Specific 
accanpl ishments will be measured in terms of the nlDilber of libraries 
involved in planning and activities, the consensus reached concerning 
immediate and long-range goals, and the development of demonstration 
projects for prototype activities. 
The interlibrary loan phase of the project will be continuously 
monitored by the Interlibrary Loan. Librarian, ·who supervises the 
filling ·of all reference and title requests, and by designated members 
of the State Library staff. Interlibrary loan statistics will provide 
a major source for evaluation of this service. Success of the service 
will be measured in terms of: 
( 1) the nlDilber of interlibrary loan transactions 
(2) the percentage of requests filled 
(3) the time required for filling patron requests 
(4) critique by librarians and patrons 
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